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SERVICIO TELEGRAFICO 
Diar io de l a M a r i n a . 
A L DIAKTO 1)K luV M A l U K A t 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 9 de marzo. 
E l Sr. Sagasta se retiró anoche á su 
Gasa á descansar, sin recibir des-
pués á nadie, asi que terminó la oon-
ísrencia que celebró con S. M.. y 
en l a que recibió el encargo de for-
mar nuevo Ministerio. 
Hoy empezarán los trabajos para 
la constitución d el nuevo Gabinete. 
Se sabe que en el Consejo celebra-
do ayer, el Sr. Sagasta hizo un últi-
mo esfuerzo en pró de los tempera-
mentos de conciliación y de pruden-
cia, pero fué inútil su empeño, y 
quedó demostrada la imposibilidad 
de que decrezca el antagonismo que 
existe entre los señores G-amaao y 
Puigoervor. 
E l breve desenlace de la orisis de-
penderá principalmente de si el £>r. 
Gamazo accedo ó no á continuar de-
sempeñando la cartera da Hacien-
da. Algunos periódicos afirman que 
no está dispuesto á continuar en el 
Gobierno. 
Hasta mañana no se sabrá nada 
definitivo respecto á la solución de 
la crisis. 
Madrid, O.de marzo. 
Hablando varios Ministros dimi-
sionarios al finalizar el Consejo de 
ayer de las cuestiones que en él se 
trataron, hicieron mención de las 
reformas para Ultramar proyecta-
das por el Sr. Maura, acogurando 
que el Consejo habla estado unáni-
me en la apreciación de las! mismas 
y en la conveniencia de su iplantea-
miento. 
Hueva YorTi 9 marzo. 
Procedente de la Habana ha en-
trado en este puerto el vapor espa-
ñol Buenaventura, 
Londres, 9 de marzo. 
Las primeras noticias recibidas 
de Fort Nathal dando cuenta del en-
cuentro que hubo entre las tropas 
portuguesas y los marinos ingleses, 
eran algo confusas. Los últimos de-
talles dan un aspecto más gravo á 
le ocurrido entre aquellas fuerzas 
on el rio Zambsri. 
Con tal motivo s&llorón refuerzos 
de ambas procedencias para ol lu-
gar del conflicto, y se temo haya 
nuevos choques entre ambas guar-
niciones. E n el ataque que dieron 
los portugueses á l&s marinos inglo-
ses^esultaron ocho do éstos grave-
mente heridos. 
Boma, 9 de marzo. 
Se están llevando á cabo muchas 
prisiones. 
Londres, 9 do marzo. 
E n un manifiesto dado por los par-
nellistas, se acusa á Mr. Gladstone 
de falsedad, y se ataca al Gabinete 
presidido por Lord Eosebery. 
Roma, 9 de marzo. 
Ha fallecido une de los individuos 
que resultó herido á eos secuencia 
de la bomba que estalló fronte á la 
Cámara de Diputados. Se cree que 
esta atentado ob&deco á que la Cáma-
ra rechazó ol proyecto de la ezposi-
eión universal que debía verificar-
se el año de 1890. Un individuo 
preso por consecuencia de dicho a-
tentado que so llama Polidore y que 
es cantero de profesión ha declara-
do que él tenia la bomba en su poder 
y agregó que un desconocido lo con-
dujo al lugar donde estalló. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JSueva-Yorls, marzo 8, á las 
Si de la tarde. 
Onzas espafiolas, A $15.70. 
Centones, & $4.88i. 
Dwcuonto pupel comercial, 60 dir., do 4 
i 4 i por cielito. 
Oarabloji sobro Loudres, 60 dir. (ban(inoro8), 
á$4.87i. 
Idem sobre París, 60 dir. (banqaoros), & 5 
francos 18S. 
Idem sobre Hamburyo, 60 div. (banquoros), 
&Ui. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
parólente, & 114, ox-lntorés. 
Centrífng-ns, n, 10, poL »(5, á 8 8it6. 
EegTilnr íi buen refino, de 2 ; 8il6 ¿2 15il6. 
Azdcar do miel, de 2 13il6 ú 2 15iI6. 
Mieles de Cuba, eu bocoyes, nominal. 
El merca*!», firme. 
YESDIDOS: 21,500 sacos do aidcar. 
Idem: 600 bocoyes de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, ft $10.87i. 
Harina Faient Minnesotn, $4.80. 
Lomlres, marzo S. 
Aírücftr de romolacba, á 12[t i. 
Asrtícar centrífuga, pol. 96, á 15l. 
Idem regular refino, & 12i6. 
Consolidados, á 99|, ex-intertís. 
Descuento, Banco de Inglalerra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, á 65, ox-lnte-
rés. 
JParts, marzo 8. 
Benta, 8 por ciento, á 99 francos 80 ets., 
ex •Interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
h i telegramas que anteceden, con arreglo 
al artíctilo 31 de la Ley de Propiedad 
IntéleotHal.J 
I Í A CMISía 
Por fin se ha planteado la crisis que 
desde liace próximamente un mes ini-
cid el señor Pnigoeryer en el ¡yc/m Ü»',¡ 
Gabinete, manifestando sns 4«<aéM de 
retirarse del Ministerio de la Q-obeina-1 
Los ministros todos, como anuncia-
mos en nuestra edición de esta mañana, 
presentaron al Jefe del Gobierno la di-
misión de sus carteras, en vista de la 
imposibilidad do hacer llegar á tempe-
ramentos de conciliación y de concor-
dia al señor Pnigcerver y al señor Ga-
mazo; y el señor Sagasta presentó esas 
dimisiones con la suya propia, al Poder 
Moderador. 
Este, como todos preveían, sobre to-
do después del último acto político lle-
vado á cabo por el señor don Francisco 
Silvela, negando capacidad al partido 
conservador para suceder en el Gobier-
no al partido liberal, encomendó de 
nuevo al señor Sagasta la tarea de for-
mar nuevo Ministerio. 
Tenemos por seguro que el ilustre je-
fe de los liberales dmásticoa ha do pon-
derar con eu habilidad habitual los ele-
mentos todos de su partido para dar 
entrada proporcional á cada uno de 
ellos en el seno del nuevo Gabinete; y 
¿ pesar de la forma dubitativa en que 
vienen concebidos nuestros despachos 
telegráficos respecto á la continuación 
en ól del señor Gamazo, abrigamos la 
osporama de que esto notable hombre 
público se mantenga al frente del de-
partamento que hasta ahora vino des-
empeñando, con el fin de proseguir la 
difícil tarea por él iniciada, de regene-
rar el estado de la Hacienda espa-
ñola. 
Esta es la misión principal del parti-
do gobernante, y no pensamos ni que 
se abandone ni que se pretenda para 
realizarla mudar de procetlimientes, 
precisamente cuando estaban vencidas 
ya casi todas las resistencias que opo-
nen siempre los intereses lastimados á 
un cambio de sistema tributario. 
Itespeoto al departamento de Ultra-
mar nada afirman nuestros despachos, 
sino es la unanimidad con que faé a-
preciadapor los Ministros dimitentesla 
conveniencia de plantear en esta Isla y 
en la de Piu rio Wtip \A* rH'orm.iS d*d 
señor Maura. IN7o .se fijbB Luchará de o^Li-
mistas si apreciamos como favorable 
ese síntoma para los intereses públicos 
do las Antillas españolas. 
Acaso hoy mismo, y mañana con se-
guridad, sabremos la solución dada á 
crisis por el señor Sagasta. Es, pues, 
ocioso, dado el brevísimo plazo en que 
ha de ponerse término á la natural an-
siedad despertada por la noticia de la 
dimisión del Gabinete, hacer cálculos y 
conjeturas. Aguardemos, pidiendo á 
Dios en beneficio de la patria el mayor 
acierto en los trabajos que á estas horas 
está realizando el Jefe del partido libe-
ral para constituir un nuevo Ministe-
rio. 
Por la Secretaría del Gobierno Ge-
neral se publina en la Oaoeta de hoy, 
ol siguiente telegrama dwl Excmo. Se-
ñor Ministro de Ultramar, dirigido al 
Excmo. Sr. Gobernndor General de es-
ta Isla: 
'^Divergencias surgidas Ministerio 
apreciación pvobletmis políticos pen-
dientes, determinaron dimisión todos 
Ministros. S. M. encargó Sr. Sagasta 
formación nuevo. Continúo encargado 
Cartera hasta solución crisis que tele-
grafiaré." 
OPINION R E F L E J A . 
He aquí el curioso procedimiento em-
pleado por La Unión Constitucional 
(periódico y partido) para saber la 
postura que deben adoptar uno y otro 
respecto de la solución del conflicto 
hispano-marroqní: 
Para conocer el estado de la opinión pe-
ninsidar con motivo de la eoluclon dada p.l 
conflicto marroquí, nuestro director pasó 
ayer un telegrama á un elevado personaje 
de la política española, concebido eu eatos 
tórminoB: 
i "Madrid. 
Difama telégrafo estado opinión acerca 
de la solución dada al conflicto con Ma-
Anoche, A hora avanzada, recibió nues-
tro director la siguiente conteataslón: 
"González López. 
Habana. 
Solución descontada previamente, reci-
bida indiferencia." 
No queremos agravar la situación difícil 
en que ban colocado á personas respetables 
loa ligereza* de los hombres del D I A R I O , y 
por ello renunciamos á comentar las mani-
festaciones do loca alegría quo se realiza-
ron en el dia de ayer, y quo sirven tan 
GÓIO para poner de reliove los propósitos 
exclusivamente politices que so perseguían 
fabricando un entusiasmo artificial para 
postener una situación que se derrumba. 
Sabíamos que el colega y su partido 
no tenían opinión clara y definida sobre 
los problemas políticos, económicos y 
administrativos de la isla de duba; pe-
ro nunca sospechamos que tampoco la 
tuviese acerca de cuestión nacional tan 
importante como la del referido con-
flicto con el imperio del Mogreb. 
Pero el colega, para proceder con co-
nocimiento de causa, y saber cómo ha 
de interpretar el sentimiento de sus co-
rreligionarios, va y consulta, no á és-
tos, sino "á UN elevado personaje de la 
política española," cuyo nombre calla, 
pasándose de listo, pero que pronun-
cian todos los labios Eomero Eo-
bledo. 
Bueno es el procedimiento do infor-
mación para no errar en el juicio, so-
bre todo en los asuntos en que para na-
da debe intervenir el sentimientoj pero 
así y todo, paróoenos que 1» opinión 
de UN SOLO hombre, por personaje, por 
elevado que sea, no puede, bajo ningún 
concepto, ser antecedente infalible pa-
ra juzgar del efecto que produce en la 
opinión de todo un pueblo, un aconte-
cimiento político que afecta & su honra 
y trasciende á su porvenir. 
Nosotros no consultamos á persona-
jos, á gente elevada ni humilde, sino 
que, á impulso de nuestro sentimiento 
patrio y con pleno conocimiento de to-
dos los antecedentes del conflicto his-
pano marroquí, emitimos nuestra opi-
nión, franca, explícita y sincera, ha-
biendo tenido la satisfacción inmensa de 
encontrarnos en lainmejorablecompañía 
del país entero, excepto del partido de 
Unión Constitucional, que se ha abste-
nido de significar su júbilo ante el 
triunfo brillantísimo alcanzado por Es-
paña sobre el imperio marroquí, 
Nosotros nos sentimos muy bien 
hallados con la casi totalidad de los ha-
bitantes de Cuba para vitorear á la Na-
ción Española, al gobierno del Sr. Sa-
gasta y al general Martínez Campos; y 
no to.ueraos inconveniente en dejar á 
Lít Unión Constitucional (partido y pe-
riódii-o) estrecbameute unida "á UN 
personaje elevado", que censara la so-
lución del conflicto internacional y es 
aeerbo adversario del Gobierno. 
FÁTEIi 
Las últimas noticias que publican los 
periódicos madrileños relativas á la isla 
do Cuba, se refieren priucipalmente al 
traído y llevado banquete de Tacón. 
¡Todavíal 
El corresponsal en la Habana de La 
Correspondencia de España, después de 
desmentir por telégrafo que estuvieran 
procesados los señores Pertierra y Eo-
mero Eubio, negó en otro telegrama 
que existiera en esta Isla, como nues-
tros llamados conservadores habían 
dicho por el cable, excitación alguna 
con motivo del banquete; y volvieron 
las cosas á seguir su sereno curso, re-
produciendo todos loa ptriódicos los 
dos despachos de La, Correspondencia. 
Pero he aquí que llega el correo con 
los periódicos habaneros correspon-
dientes á la última decena del mes de 
enero último, y con ellos loa discursos 
de Tacón. Mejor dicho, antes que el co-
rreo llegó á Madrid en tren especial 
formado en Cádiz,—por lo visto urgía 
sorprender de primera intención á la 
opinión pública—el Sr. Cubero, el fa-
mosísimo Sr. Cabero, insusticuiblo au-
xiliar que á los reaccionarios facilita-
ron sus aliados la democracia; el 
cual señor Cubero, llevó á las redac-
ciones de los periódicos, así que llepó 
á Madrid, los uúiueros de La Unión 
Constitucional que contenían loa dis-
cursos, on los cuales, efeclivamento, no 
aparecían les gros mots de los señores 
Eomero y Pertierra. A fe que la oosa 
bien merecía un tren especial. 
Había dicho el corresponsal do La 
Correspondencia á etíte periódico, qud 
los discursos ultra-revolucionarios tar-
daron tres días en ser reproducidos en 
La Unión Constitucional, como así era 
la verdad; pero La Época, apoyándose 
sin duda eu la palabra leal y verídica 
del Sr. Cubero, desmintió el 17 de fe-
brero ese hecho, eu la siguiente forma: 
"Los diarios habaneros que contienen los 
discursos son do fecha '¿0 de enero, edición 
de la mañana, impresos, según costumbre 
de la Habana, en las primeras horas del día 
anterior, os decir, una después de termina-
da la fiesta: con lo que resulta fábula aque-
lla afirmación del corresponsal telegráfico 
de La Correspondencia de España, quo ase-
guraba haberse tardado cuatro días en pu-
blicar los brindis, para reformarlos y sua-
vizar asperezas que no han existido más 
que contra la Unión Constitucional." 
Pero no sólo convenía hacer creer 
que era inexacta la demora de la pu-
blicación de los discursos en el órgano 
oficial, para los cual se suponía mali-
ciosamente que el banquete so había 
celebrado el 29 y no el 28 de enero; con-
venía además hacer creer que los con-
ceptos graves que se atribuían á los 
dos oradores "calientes" del banquete, 
no existían, y á ese recom«ndable flu 
de cumplir con lo que manda el octavo 
mandamiento de la Ley de Dios, escri-
bió La Época en el primer número que 
publicó después do haber llcjgado á Ma-
drid elSr. Cabero en tiren especial: 
"Todos buscaban en las oraciones de 
aquellos políticos las frases ¿tiras contra el 
ministro y el gobernador genoral de la isla, 
que, segfin manifestación telegráfica de 
aquella autoridad al gobiemoi, dieron lugar 
al proceso, y no hallaban en ellas más que 
conceptos llenos do patriotisjmo y adhesión 
á la virtuosa señora que rige los destinos do 
1» patria, y al rey D. Alfonso XI I I . " 
Pero ¡lástima de dinero gastado en un 
tren especial! pues saltó y v i n o . . . . La 
Correspondencia de España, rectifican-
do al dia siguiente lo dicho por La Epo* 
oa; probando que el banqueta se cele-
bró el 28 y no el 29; que La Unión 
Constitucional había, efectivamente, de 
morado la publicación de loa dos dis-
cursos, y que las palabras atribuidas 
á los señores Pertierra y Eomero Eu-
bio, eran aún más gra,Ve3 de lo que el 
telégrafo había trasoaitido; en fia, des-
barató toda la labor de La Epoca, ha-
ciendo imptroductivo é inútil el viaje del 
señor Cnbaro en tren especial. 
¿Cómo realizó esa tarea La Corres-
pondencia, periódico bastante más leido 
que LaEpo<ca1 
Eoproduckmdo de la misma Unión 
Constitudonat las paJabras del segundo 
de los dos oradores, y de La Discusión 
y de La Lucha las del primero, é in-
sertando adenwüs los juicios de E l Pa ís 
y de La Lucha, que en síntesis deciun 
que jamás en Ouba se habían pronunci a 
do por nadie frases tan duras contra el 
Gobierno de España y contra su pri-
mera autoridad eta la isla como las pro-
nunciadas por los señores Eomero y 
Pertierra; no siu agregar el colega ma-
drileño respecto al úitimo de los perió-
dicos habanero» .citados, "que ha de-
fendido siempre al señor Marqués de 
Apeztognia^. Y el "órgano imparcial 
de la opinión y de la prensa'7 hizo todo 
eso, sin necesidad do quo nadie hubie-
ra ido á ayudarle en tren especial. 
Destruido tan fácilmente el altarito 
á tanta costa levantado por La Epoca y 
por el Sr. Cubero, nadie intentó ya 
negar la autenticidad de las palabras 
atribuidas al jefe de los constitucionales 
de las Villas y al secretario de ese par-
tido; y hasta E l Tiempo, órgano de los 
Sres. Polavieja yEodríguez San Pedro, 
en vista de la imposibilidad de negar-
las, se entretuvo en la tarea de discul-
parlas, publicando una carta de la Ha-
bana, en la que á vuelta de decjir que 
el banquete "hará temblar al Sr. Mau-
ra5'; que fué "un acto grandioso,7' y de 
declarar, sin consignar el por qué, que 
se avecinan "situaciones muy tristes pa-
ra la isla de Cuba", añade que los se-
ñores Pertierra y Eomero "extremaron 
sus censuras'7; y que el primero expu-
so cargos que "rayan en insultos contra 
el general Calleja; escribiendo después: 
"Consto, pues, que un partido, ó un 
miembro de un partido, espaüol sin distin-
gos y correcto siempre, ha llegado á sufrir 
los golpes de la arbitrariedad do un modo 
tan rudo, quo hubo de romper con toda 
conveniencia lanzando á la autoridad su-
perior de Cuba un tremendo cargo de inep-
titud." 
Y agrega inmediatamente el corres-
ponsal de E l Tiempo: 
"Yo no lo alabo." 
"Esto Inés ello se alaba 
no es menester alabaüo," 
decimos nosotros. 
También es bueno que haga-^og 
constar, que hemos leido en jBí j f f o ^ . 
do de Madrid la extraña n o t K j ^ gj. 
gue: 
"Eljefe dfel partido ^ ^uión Constitu-
cional de Cuba ha escrito á uno de sus más 
íntimos reídílonteti en esta corte, y acerca 
delasrefomaa dtd Sr. Maura, dice, que és-
tas han fcido producto de una equivoca-
ción (") tjue ha llevado la alarma al comer-
cio y k la industria de la isla de Cuba." 
La Justicia, periódico republicano á 
cuya redacción fué el señor Cubero con 
una colección del órgano doctrinal de 
los reaccionarios cubanos, se ocupa 
también de estos, pero es para censu-
rar la violencia de su lenguaje. 
Para que sus lectores—dice el cole-
ga salmeroniauo—"puedan formar U-
gerisima idea de la violencia de len-
guaje de la derecha cubana77, reprodu-
ce "algunas de las muchas frases hir-
vientes que La Unión Constitucional 
dedicó á los reformistas con motivo 
del banquete con que estos obsequia-
ron á su jefe el Conde de la Morte-
ra.'7 
Y cita entre otras, las dQ {'<político^ 
de gumlarropia, gentes ¿le pobre ce-
rebro y mezquino c o i r ó n , aves de ra-
piña, heces sociales tjue acuden siempre 
allí donde hay algo solícito que devo-
rar; personajes bufos do mascaradas j 
francachelas políticas," etc. etc., ^tíé 
publicó La Unión á raíz de! banquete 
que se celebré en ol Círculo Eefor-
mista. 
Por lo escrito #ÍJ advierte que ha íi* 
do en, t)l es t imo beneficioso el vútí» 
delfeemK ('ab&ro á la Península; sobre 
tetdwí que hizo de Cádiz á Madrid. 
Al advertir el resultado jno le pedi-
r án la devolución del dinero que gaft-
tó en ul tren espe oial? 
• II.IO «n> — i 
11 arillo áe Diiestras calles 
*Bn la sesión que celebró el miércoles 
la Corporación Municipal se dió cuenta 
de las "bfertas de mil quinientos pesos 
en oro, hechas al Ayuntamiento por 
D. Antonio Vila para contribuir al ado-
quinado de la parte de la calzada de 
Belascoain comprendida entre las ca-
lles de Jesús Peregrino y Pooito y de 
mil metros de piedra con que la Em-
presa del ferrocarril Urbano contribu-
ye á el arreglo de la calzada de Je-
sús del Monte, desde la esquina de Te-
jas hasta ol paradero de aquella. 
— — ' g i i • m •'•"'•H 
f l O v J i f l I i 
Es por su purera y elvirv ,ración, ssipericr á tode^ los que se importan 
en la ),81a. Es may agradable al paladar y eu ¡jartícular estomacal. 
'/Mese en todas las tioaílas y rostaarants y se expende en cuarterolas 
por ^ag únicos receptores 
H o m a g o e a y Monte jo? I n q u i s i d o r 19. 
5C aít 26a-20 B C 135 






? es lo mismo que decir calzado elegante, cómodo, 
7 duradero. iDe este calzado, cuyas ventajas conoce y sabe apreciar el público, hemos reci^ 
bido: POLACOS;, BLUCHAR, BORCEGUIES, BOTINES y ZAPATOS, en becerro, piel de ícolores, piel de 
Eusiay chai^I. 
Es la ̂ primera vez, desde que recibimos el calzado de esta nuestra marca, que podemos 
ofrecer al publico un completo surtido de todas las clases que dejamos enumeradas, acontecí-
miento que nos apresuramos á poner en conocimiento de nuestros favorecedores. 
PARA SSSMORAS se han recibido zapatos de raso azul, blanco y rosa, bordados 
en jseda^ñoja, y calzado de charol de gran fantasía. 
lO-A-lE^-A-T-A.- peletería importadora de calzado fino, 
S O L V " l & J ^ B J ^ m j ^ . TIHlIDIEX^OlsrO 890-
C 389 
H a n c o r r e s p o n d i d o : 
A l n ú m e r o 1 8 4 e l m F A S T T I L , que r e c o g i ó l a n i ñ a E s t e l a H i v a y 
M a r t i n e s , V i l l e g a s n-59, y e l sor teado e l L T J M ' B S 5 a l n ú m e r o ' 
que s e r á en t r egado á l a pe r sona que p resen te e l re fe r ido n ú m e r o . 
• 327 T2-2 M 
Esta gran casa, agradecida de la señalada protección que el público le viene dispensando, ha resuelto realizar MIL DOCEMSITAPOLEOHES del afama-
do fabricante C A B R E S m a r c a G H I V O 1% forro piel, al precio de U M PXSSO PICATA U l a P A R . Hay surtido des-
de el número 20 al 32, 
También acaba de despacliar un colosal surtido de N O V E D A D E S para S E M A E T A SARTTA, las cuales realizará á precio de factura-
1 SAN RAFAEL ESQUINA A INDUSTRIA. TELEFONO 1,319. 
0 M7 ¡̂ 3 Mi 
L&conducta seguida por el Sr. Vil» y 
por la reféiida empresa nos mueve Ha-
to aí ía atetíción de los propietarios de fin-
cas nrbanap, del comoreio y de otras em-
presas análogas, para que, inspirándo 
se en el ejemplo de Ir-s citados donan 
tes, ayuden en lo posible los buenos 
deseos y la voluntad que animan al 
Alcalde Municipal pura mejorar Jas 
condiciones higiénicas y do ornato de 
esta ciudad-
Sabemos que el Sr. Alvarez trabaja 
para conseguir el concurso de los pro-
pietarios, con el objeto de adoquinar 
aquellas vías que más lo necesiten y 
que por el activo tráfico que por ellas 
se realiza se encuentran en pésimas 
condkioues, contribuyendo ú la gran 
maga de polvo que envuelve esta po-
bbtción constantemente y con especia 
lidad en la presente época de año. 
• Felicitamos al señor Yila y íl la em-
presa del Urbano por el acto que han 
realizado, y nos congratularíamos en 
poder felicitar á otros, que inspirados 
en tan buen ejemplo, faciliten los pro 
yectos de nuestro Alcalde, difíciles, si 
no imposibles, de realización con los 
tolos recursos déla Corporación Muni-
cipal. 
FELICITACIONES. 
.Nuestro respetable jefe ha recibido 
el siguiente telegrama del Presidente 
del Comité Reformista de Hato Nuevo: 
Conde Hortera, 
Habana. 
Comité Reformista y afiliados todos 
inspirados noble sentimiento patrio, se 
asocian á esa Directiva para enviar la 
más calurosa felicitación al Gobierno de 
8. M. y Embajador especial por grande 
éxito asunto Marruecos que levanta 
honra España. 
Hato Kuevo marzo 8 de 1891. 
El Presidente, 
Juan SoUs. 
También ha recibido el Sr. Conde de 
la Mortera el siguiente telegrama del 




Apuntamiento de mi presidencia pe 
asocia júbilo general por feliz, tesultadbP 
SUCCSOH Melilla. 
. Serra. 
Ayer han telegrafiado al G-ohiémo 
General felicitando al Gobierno de S. M. 
por la terminación de los sacesós de 
Melilla, el Sr. Presidente de la Audien-
cia de Pinar del Rio, y los Ayunta 
mientos do Cárdenas, Cabezas, Pinar 
del Rio, San Juan y Martínez, Mantua 
y Guane. 
C A R T A PASTORAL. 
Nuestro respetable Prelado ha diri-
gido desde Madrid al Sr. Deán, Cabil-
do Catedral, Clero y feligreses, una ex-
hortación pastoral, con motivo do la 
presente Cuaresma, cuyo documento, 
lleno de santa unción, se inserta en ei 
último número del Boletín Eolesíéstieo 
de esta Diócesis. 
El Prelado termina su exhortación 
con estas palabras: 
,:D68terrad de vuestras casas el hijo im-
propio de un criétiauo que adora á, un Dios 
hecho pobro pur nuestro amor: dad limos-
nas conforme & vuestras faoultades, que la 
lirnoími. alcanza el perdón de 'ÍOÍÍ pécadoá, 
y eos hace hallar miaericordia. < iaitad ni 
enfermo y consolad al afligido, que lo que 
hagáis con ellos, lo hacéis con Jesucristo. 
Amaos los uno* á los otros, y no ha ja di-
visiones ni rencores entre los que teoetnofl 
la dicha de formar parte del Cuerpo misti 
co de la Iglesia, Mirad que Dios ea amor, 
y el que no ama está muerto: muerto para 
Dios, muerto eepiritualmonte, muerto á la 
vida de la gracia y no tiene derecho á espe-
rar la vida de la gloria." 
B A R R I O D E G r l F A D A L U P S . 
Los lectores del DIARIO recordarán 
sin duda el luminoso informe emitido 
por el Comité de higiene de Gupdaíupe 
con motivo de las visitas que giró & las 
casas y estublecimientos del barrio; 
hoy vuelven las distinguidas personas 
que componen dicho Comité á reiterar 
sus observacionos al Sr. Alcal ie, indi 
cándele lo que so ha hecho en beneficio 
de la salubridad pública v señalando 
lo que falta por hacer á fin de que no 
corra peligro aquel vecindario. 
El Gobernador Regional secunda las 
justas pretensiones de los comisiona-
dos haciendo desaparecer gran número 
de casas de meretrices que se hallan en 
el callejón del Cuchillo y algunas de la 
calle de la Zanja; no pasa así respecto 
á la composición del pavimento d é l a 
via pública, cuyo lamentable estado es 
motivo de las coutiauas quejas de los 
vecinos y transeúntes. 
Las inmundas casas que sirven de 
alojamiento á los asiáticos en la calle 
de la Zanja y sus alrededores no han 
mejorado, á pesar de los esfuerzos que 
por su saneamiento hace el Comité de 
higiene; el hacinamiento délos mencio-
nados asiáticos es uno de los motivos 
de insalubridad de aquella barriada, 
porque impide la limpieza y ornato do 
las casas que son verdaderos asilos de 
menesttrosos con todos los peligros de 
esa clase de establecimientos, cuando 
no tienen las condiciones y la vigilan-
cia que la ciencia exige. 
Eí Comité insiste en poner de relie 
ve el mal estado de la casa tátuada en 
la esquina de Dragones y Campana-
rio, cuya letrina es una amenaza cons-
tante para todo «quel vecindario. 
Laméntanse eon sobrada razóy las 
perlinas que constituyen el comité de 
Guadalupe, de la resistencia que opo-
nen los proph trnios de casas á toda 
mejora de las fincas que tieceu en al 
quiier, resistencia quo esteriliza todo 
el buen deseo de los que se han consa-
grado ft secundar las miras del señor 
Ah-alde. 
El comité de Guadalupe ha hecho y 
continúa haciendo efi prop igación 
de la vacuna, llevándola á todos los 
hogares y dictando todas las medidas 
condurentes al mejorainiento de la sa-
lubridad de aquella extensa barriada. 
Tenemos la seguridad de que el se 
ñor Alvarez ha do prestar todo su efi-
caz ap )yo á las personas que con tanto 
empeño se viene ocupando en que se 
cumplan las Ordenanzas Municipales. 
OBSEQUIO 
Ha sido instalado en esta Redacción, 
por un empleado de la Red Telefónica 
de esta capital, un aparato Descargador 
Ferrer, con que nos obsequia nuestro 
distinguido amigo y representante de 
ese invento en América, ol señor don 
Enrique Orellana. 
Agradecemos en todo lo que vale el 
delicado recuerdo de nuestro menciona 
do amigo, con tanta más razón cuanto 
que, estando próxima la época de las 
tormentas, nos veremos libres, merced 
al Descargador Ferrer, de los peligros 
qae Ofrece el rayo, sin él cuidado de 
aislar nuestro teléfono. 
La eraita Se Arroyo i r é i s 
El 24 de febrero último se puso la 
puniera piedra para la ermita consa-
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LA NUEVA 
TENIENTE REY, ESQUINA A SAN IGNACIO, 
A V I S O . 
Lo mejor, lo más bonito y lo más 
elegante que ha venido á Cuba en mu-
selinas inglesas y francesas, para este 
verano, se pondrá á la venta en "La 
Nueva Granja" el día 12 del corriente. 
DOTLE & PEREZ. 
ESPECIALIDADES EN D E E S HOLANDAS, CORDELLAT Y PUEBLA NEGEA. 
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C A D E N A D E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FRANCES 
POR 
PAX7L M A H A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l COBIIIOII Editorial", 
ee halla de veuta en la "Galería Literaria," d« la 
aeSora viuda de Pozo é hijos, Obiepo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Hacednos el favor de sentaros— 
dijo al recién llegado. ¿Se es ó no so es 
atentol Guando hay para cinco, Lay pa-
ra seip. 
—No en cuanto al líquido, sin em-
bargo— refunfuñó sordamente Tord-
Boyaux.—Yo no soy comunista^ no me 
gusta ceder mi parte á los demás. 
—Eso es—exclamó alegremente el 
secretario; — fomemos, riamos, hable-
mos, cantemos. Eeguemos nuestras 
gargantas. 
—lío con esta ponchera—dijo el es-
quilador.—Es preciso cambiarla. No 
vale nada; está siempre vacía . . 
Horacio fné á sentarse, pero Flori-
mond le detuvo con un gesto. 
—Un momento; los asuntos son los 
asuntos—dijo con gravedad.— íío se 
lew traía en eompauia de las señoras. 
Eso las aburre y se vengan. Y además, 
en este condenado baile no hay medio 
de oírse. 
—¿Bntóncesl 
—Entónces Tamos & tener el senti-
ulento de priyanioB de faa grata com-
pañía y el placer de bajar al piso bajo, 
en donde hablaremos en un gabinete 
particular. 
—Como gustéis, camarada. I d delan-
te, yo os sigo. ¿Pero estos señores.. 
—Estos señores no tienen nada que 
ver en nuestras historias; nos espera-
rán bebiendo á nuestra salud. 
Las dos mujeres hicieron una mueca-
—A vosotras—continuó Florimond, 
—si sois juiciosas, se os ofrece una ce-
na abundante y delicada, con jamón de 
Meyence, cerveza de Laviere, cham-
pagne, café, etc. 
La rubia y la morena se alegraron al 
oir esta promesa. 
Horacio y Florimond se dirigieron 
hacia la escalera. 
De repente se detuvo el último. 
—¿Y mi pipa? La he olvidado. No 
quiero perderla, porque se diría que es-
tá culatada por Du-Gastoy. 
Volvió con rapidez hacia la mesa ó 
inclinándose al oido del esquilador, le 
dijo: 
—Tú en el jardín, bajo la ventana de 
Grand-Ginq. Yo me arreglaré para a-
brirla, y si toco á los cristales, arriba 
al asalto. Será que te necesite. 
Se incorporó á su compañero. Los dos 
deKaparedurou por el e sp ira l de la es-
catera. 
En aquel momento el payaso, que 
parecía dormir en la mesa vecina, le-
vantó la cabeza como si acabase de 
despertar. 
¿Qué diablo trama por aquí con es-. 
tos canallas, el secretario del general? 
—se preguntó. 
Se levantó, bostezó, estiró los brazos 
se frotó los ojos sin precipitarse, y des 
pués, con paso tardo y soñoliento, se 
encaminó, por medio de los remolióos 
de la multitud, siguiendo la pista á IOH 
dos payasos. 
Estos atravesaban el salón del baile 
en toda su longitud. 
El otro navegaba en sus aguas. No los 
perdía de vista- Iba á salir detrás de 
ellos. 
Do pronto, un incidente de esos qae 
ocurren con frecuencia en la barrera, 
vino á impedir su persecución. 
TJn caballero y una dama se habían 
encontrado en medio del barullo. El 
caballero estaba disfrazado de Piel Ro-
ja; la dama de pastora de los Alpes. El 
trapo ocultando el agujero. E l pingajo 
disfrazando el harapo. 
Encontrándose se habían enredado, 
naturalmente. Esta es la costumbre. 
Hablando con franqueza, un baile de 
máscaras sin estas peripecias, pasaría 
por mediano ó insípido. 
—¡Bh, Hermencial—había gritado la 
dama á uua de sus colegas—cógeme á e-
se salvaje, que ha puesto una calzonci 
ílus á secar en dos tacos de billar. 
—¿Has concluido?-—había contesta 
do el caballero.—Gou tu nariz y tus o-
rejas se haría un queso de Italia. 
La galería estaba en el paroxismo del 
encanto; veinte voces se pusieron á chi-
llar; 
grxda á Jebty Nazareno, patrono <u ! 
poblado de Arroyo (Vrenas. 
Mkte el ediücio 10 metros de frente 
por 30 de fondo, y en los poicos días qu" 
van transentridos, han progresólo las 
obras extraordinariamente. No podía 
menos de suceder así, encoiui nd^das 
como están al entusiasta, intcligeíite y 
querido arqniteofco D. Giriaco Rodrí-
guez, secundado por el maestro apare 
jddor D, Prattícisco H^rnámbv,. Según 
noa lian di ho, asciende el presupaesto 
á nueve mil pesos y solo hay recauda-
dos cuatro mil: la diferencia «'S grande, 
teniendo en cuenta él muy precario es 
tado de estos pueblos, pero debe alen-
tar á sus veríiios la fe por el irrecnsi 
ble teutimonio que en todos los dias y 
en todas las fiestas del patrono vienen 
ofreciendo, desde tiempo innu*morial, 
los habitantes de sus cercanías y pue-
blos comarcanos profundamente agrá 
decidos á los innumerab!e« benrfl dos 
de ts.u iiulagrosa imágen. 
La comisión gestora, á cayo frente 
hará el digní-dmo cura preddeuto dt* la 
junta pairoqñial, no peí «lona nn-d o 
para (.onsfguip fundos, y pronto pñmsü 
ha^er una visita á las a'-ñoras madrinas, 
distinguidas damas con cuyo importan-
11 a pojo cuenta. 
Al solo anuncio de haberse dado co 
rnien/o á las obras, siguieron las dona 
clones de materiales y ofrecimientos de 
vehículos para trasportarlos; pero auü 
faltan ipttcbós y esto obliga á lia mar la 
atención de los señores dueños de ta-
lleres y cantería qae deseen con tribu ir 
al piadoso pensamiento. 
Grande os ol entusiasmo de lo1? hijos 
de Arroyo Arenas: aquellos que por su 
pobreza no han podido contribuir con 
fondos y materiales, se ofrecen gustosos 
de día en día para el trabajo personal. 
La ofrenda más pequeña ha de ser 
tan grata corno la mayor, y unas y otras, 
que oaperomos sean crecientes, asegu 
ran el pronto término de la obra. 
El poblado de Arroyo Arenas nece-
sita un templo para el culto, para el 
cumplimiento de sus dfbare9 relifriosos, 
para llevar á su Iglesia la venerada 
imagen del excelso Patrono y todos 
loa fieles deben cooperar á tan laudable 
fin. 
En mejores días abrigamos la creen 
cia de que los habitantes do estos cara-
pos se hubieran bastado para ello con 
su ardifuto devoción, pero hoy no pue 
den hacer más de lo que hacen: de:*de 
el anciano hasta el niño, lodos contri 
buyen en la medida de sus fuerzas, y 
una comihión de jóvenes se prepara á 
aumentar la suscripción, habiendo ya 
entregado doscientos diez y seis pesos 
que pudieron recoger en un solo dia. 
Más tarde publicaremos la lista de lo 
que recauden las señoras madrinas ó 
iremos invitando á las personas piado-
sas que aun no conozcan el pénsátifiea-
to de aquellas obras, bajo tan buenos 
auspicios comenzadas. 
N E C R O L O G Í A . 
Se ha remoido en Santiago de Guba 
la noticia del fallecimiyato, ocurrid > en 
la Península, del aotigu > comeivianíe 
en aqmdla cindad Sr. D. Juau Swiz y 
Garbone'd. padre político del Excrnc. 
Sr. D. Giistulo Ferrer, á quien ooino á 
su distinguida esposa y demás f-imilia 
darnosel mas sentido pésame. 
üecienteniente ka fellecido en Tomes 
var (Uunííría) el maestro sastre don 
José Maiía Diaz do Aux y Torradas, 
grande de España. 
Rl padre d» D. José tuvo que aban 
donará España ha'e unos cincuenta 
años por estar afiliado a! partido car-
lista, y habiendo sido coofiscadiis sus 
bienes, compró con lo qu^ le restaba de 
su fortuna una cas i tn en Wersehez, en 
la Hungría meridional, j>e»o marió sin 
dejar otros bienes de fortuna 
Su hijo José a p r e n d i ó td ofrd:) de 
sastre y lo e j e r c i ó h «sta su muerte. 
L:is gestiones que había freólib p^ra 
entrar en posesión de los tiieoés oontis-
cados á su padre quedaron siu resulta-
do por falta de recursos 
Don José gozaba en Temesvar de l i -
na reputación completa de intigridad 
y de honradez. 
Ha fallecido en Madrid el coronel del 
cuerpo de inválidos D. José Aynao y 
Tomás, quien el 3 de enero de 1873, 
cumplhmdo órdenes del general Paví i 
y Siible en mano, entró en el Go;;-^res > 
al mando de una. comp.iñía, obligando 
á los di[mtados á que abdiidou i i an ei 
salón de sesiones y disolviendo las Cor-
tes, 
Queraltó Pedro, y don Adolfo Palacio» 
Póre?, y con ventajas á don José A-
costa Leó:i. Gursando propuesta de 
primer teniente para el batallón de Re-
gia y de segundo para el primer bata-
llón de Matanzas y primera compañía 
de Quemados de Güines; de Medalla de 
Gonstancia y aumento de pasadores del 
sexto batallón; instancia del segundo 
teniente don Gumersindo Tamargo que 
sólita la baja; y del segundo tenieuto 
don Francisco Eamos Nieto que solici-
ta ventajas de retiro. 
• *t- un am 
V Q L Ü I T T A E I O S . 
Por la Subinspección del Instituto 
se ha tramitado lo sigii'eate: Gursando 
tres propuestas de oficiales para el re 
gimiento de caballería de Alfonso X l l ; 
de tres oficiales para el id. de Gama-
juaní; un jefe y dos oficiales para el ba-
tallón de Puerto Príncipe; y de aumen 
to de pasadores en la Medalla de Oons 
tanoia, del batallón de ingenieros. A-
probando nombramiento de sargento, 
en favor de don José Fernández Gou 
zález. Goncediendo paso do cuerpo á 
don Hilario Suárez Fernández, y don 
Marcelino Trillo Miguez; la baja á don 
Perfecto Vidal Fernández, don Pedro 
LOS ANARQUISTAS, 
(POK TELÉGRAFO.) 
ATBSTTADO Eí- L I C E O . 
B u redona 10 (9 noche.) 
M á s d&tos. 
Merced á una nueva conferencia que 
acabo tio celebrar con el Sr. García Dc-
menech, puedo adelantar más puuto« 
capitales referentes á la resultancia del 
sumario instruido á consecuencia ria Ion, 
sucesos del Liceo. 
Las 'combas. 
Las bombas Orsini construidas fue-
ron trece. Dos l i s a r r o j ó Palles en la 
Gran VÍÍÍ; dos Salvador en el Liceo; dos 
fueron encontradas en un vina de Sans 
y las siete restantes se recogieron des-
pués. 
Los dos bombas arrojadas en el L i -
ceo las cargaron Godina y el difunto 
Bernich en una casa de la calle Media-
na de San Pedro. 
Bernich bus colocó sobre la cama y 
Godina sentado en un baúl, lo ayudó át 
prepararla. 
La dinamita empleada la compraron 
ambos á catorce reales ki'o en una íieD-
da de la calle de Barb i rá negándolo 
Bernich. 
L a muerte de Martínez Campos. 
José Prats, procesado en rebeldía, 
votó la muerte del general Martiaez 
Gampos en una reunión celebrada por 
los anarquistas en la cervecerta de 
Talarn. 
Unos rien, otros l l o r a n . 
Oerezuela arrendó una barraca ó cho-
za al final de la calle de Gorfes. Tam-
bién pagaba el alquiler con los fondos 
que recaudaba entre sus compañeros, 
de los cuales era una especie de admi-
nistrador, cargo que ejercía, antes de 
que lo prendieran, el ana i quista Mir. 
Una noche, antes del alentado del 
AGUACATE 136, E N T R E SOL Y MURALLA 
TSLEFOITO IST, 14 T 1,172, 
Esta Agencia do pompas fáne >re8, que tío tione ri/al en la lula, que es hoy do la propiedad de D. Fran-
cisco Valverde, el que ha hecho grande» desembolso» para montarlo á la altura en que hoy se enenectra, 
pudieadoatendor al peilido más exigsnto. como lo puerie comprobar el que quisra Tisitar BU hermoso esta-
blecimiento q'ie reuuo ías mojores condicioî ei. 
Recibe órdenes: Eo su escritorio Aguacate 136; Muralla 69, e f v e r í z , j 
en ¡«u depósito Estévez 33. €267 alt lH-a yd-16 F 
M Í 
e s e l i n m e n s o s u r t i d o d e s e d a s n e g r a s q u e e n 
e s t o s ú l t i m o s d í a s l i a r e c i b i d o 
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El gusto más exigente quedaría satisfecho, examinando detenidamente 
estas preciosidades. 
B r o c a t e l e s . 
B r o c h a d o s . 
P a y a s de P a r í s . 
P a ñ o s de L y o n . 
H o y a l y H a s i m i r . 
G t r anad inas m a t e . 
GS-ranadinas a r ra sadas , 
GS-ranadinas á r a y a s . 
Q r a n a d i n a s c o n f l o r e s . 
G-roes y T a f e t a n e s . 
H a sos f ranceses . 
H a s o m a r a v i l l o s o . 
^ 11 
píes— 
G-ua l u i c i o n e s de p u n t o . 
B n c a j e s C h a n t i l l y ; 
E n c a j e s T o r c h ó n \M tO 
B n c a j e s B r u s e l a s j 
C h a l e s de b l o n d a c r e m a . 
C h a l e s de b l o n d a n e g r o s . 
P u n t o s n e g r o s d i v e r s o s . 
M a n t i l l a s de b l o n d a n e g r a s . 
M a n t i l l a s de b l o n d a c r e m a . 
V i s i t a s n e g r a s de enca je , 
c o r t a s y l a r g a s , c o n y s i n ca -
n u t i l l o . 
E n l o s c h a l e s de b l o n d a , c r e m a ó neg ros , h a y desde 20 ZE^TH A -
L E S h a s t a 6 OZBUSTTIBlSriBS. 
L a s m e d i a s y c a l c e t i n e s de o l á n , ^TEO-HO I M A . X . T B H ^ . B L E , 
s o l a m e n t e l a s v e n d e á SO OZHÜSTT.A-'VOS. 
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—¡Bravo por la pastoral 
—¡Bravo por el salvajel 
—¡Kiss! ¡Kissl ¡MordeosI 
—¡Desgarraos! 
— ¡Tragaos! 
—¡Callad la boca, que se les oiga! 
—¡Que se tiente todo el mundo! 
— ¡Abajo los paraguas! 
—¡Abajo los sombreros! 
—¡Abajo las caberas! 
Sobreexcitada por el público, la dama 
apostrofó de nuevo al caballero: 
—¡Oobardónl ¡No tienes vergtieu 
za! ¡Te he mantenido dorante quibeé 
días! 
El Piel-Eoja la miró de arriba á 
bajo. 
Era delgada, y en su peclio no se 
veían esas prominencias propias de su 
sexo. 
—¿Con qué?—la preguntó con frial-
dad. 
La concurrencia aplaudió de una ma-
nera desordenada. 
La pastora se había quedado con la 
boca abierta. 
Aquella boca, desgraciadamente, no 
tenía todoí? sus dieutea. El salvaje apro-
vechó esta circunstancia. 
—•Caballeros y señoras!—dijo—no 
hay medio de d0ntiaoar jügandq al do-
minó con la señora. ¡No tiane más que 
la caja! 
Sonó una inmensa carcajada . . . fá, 
pero al propio tiempo un soberano 
chasquido resonó en la mejilla del ven-
cedor. 
La pastora había recurrido á este ar-
gumento ad hominem. 
El Piel Eoja la contestó con una se-
ñora bofetada. 
La galería exclamó: 
—¡Respuesta del pastol á la pasto-
ra! ¡En el mismo tono!.. ¡Separad-
le?.- dejadles!.. ¡Ala puertal.. 
Los dos adversarios se agarraron y 
fueron á caer á los pies del sabueso. 
Este cayó al choque... Cuando se 
hubo levantado; cuando se hubo abier-
to paso entre la masa de gente; cuando 
llegó á la puerta, cuyo dintel habían 
tenido tiempo de atravesar los dos 
á quienes seguía, había perdido sus 
huellas. 
¡En el peristillo, en la acera, fuera, en 
los alrededores, en la calle; nadie 
X 
En donde se demuestra que, & pesar del pro-
verbio que dice que, un lobo á otro no so 
muerde, un pillo no hace migas con otro 
pillo; demostrándose también que no siem-
pre se verifica lo que dice otro prover-
bio: que las buenas cuentas conservan la 
amistad. 
En la planta baja de las Mil-colura 
ñas—justamente debajo del salón do 
baile y á lo largo del jardín, eo doude se 
baila al aire Jibro en el verauo—había 
ana. serie de gabinetes de tertulia, cada 
uno de los cuales tenía una veri tan a 
que iba á dar al jardín y que pi-rmitía 
á. las parejas, ó á las familias, que co 
mían en el interior, asistir, sin com-
prometerse, á las cabriolas de los bai-
ladores. 
Aquellas cajas estrechas, bastante 
parecidas á los boxes de las tabernas 
inglesas, estaban muy pobremente 
amuebladas: en cada una de ellas había 
una sillería de paja, una mesa cubierta 
con un mantel hule—sobre el cual cam-
peaba siempre una vinagrera con aceite, 
pimienta, vinagre y mostaza—una lám-
para, un candelero y, en la pared, nna 
percha. 
El Gran Ging, que era en casa de 
Constant lo que el famoso Gran Diez y 
seis es en el café Inglés—solo se distin-
guía en que los muebles eran más lu-
josos y en que tenía un espejito lleno de 
tf da especie de gci ogIiñ'.;os y un sofá 
que no ee podría comparar con otro, 
mejor que con el de Crebillón hijo. 
E l cuarto payaso había conjeturado 
mal. 
Horacio y Florimond no habían sali-
do del establecimien to. 
A l abandonar el !<alón de baile, se 
habían contentado con bajar un piso y 
volver á la derecha, en un corredor que 
comunicaba con los citados gabinetes. 
El querido de la Labrador había entra-
do con su acompañunte en el Grand-
Ginq, entonces en pltna claiided. 
—Aquí, las pareces, no tienen oidos— 
había ohibo — ¡ or la st-nrilh* r a z ó n de 
que en invierno es poco agradable estar 
de cocheen el jardín. Aquí podemos, 
pues, hablar cuanto queramos. JSadie 
nos oirá ni nos molestará, 
Después, llamando: 
—¡Holal ¡ehl Haced el favor de en 
• 
Liceo, se encontraron Oaroann y Prats 
tomando cafó en el Oírculo de Zapa-
teros. 
Entonces se les acercó Cerezuela, y 
obaetvando que se sonreían, les d ĵo: 
"linos den, otros llorarán." 
Salvador. 
El anarquista Salvador llegó á Bar-
celona tres días después de los sucesos 
de la Gran Yía. Se avistó con Oarcana 
(8) Payés, y le pidió dos bombas. Oar-
cana habló entonces á Cerezuela, quien 
mandó por ellas al ladrillero Ripoll. 
Cuando las obtuvo se las dió á Oarca-
na, que 4 su vez las entregó á Salva-
dor. 
Cuando Salvador recibió las bombas 
las llevó á su casa y durante unos diez 
días la tuvo ocultas entre repasen el 
fondo del baúl. 
Accediendo Salvador á las reintera-
das instancias de su mujer, compró por 
20 céntimos una olla donde la» metió, 
deposit.ludolaa luego en una pequeña 
excavación que practicó junto á la ta-
pia del ccuieuterio de Sans, frente á su 
vivienda. Allí las tuvo algún tiempo. 
Una hora antes de dirigirse al Liceo 
las sacó colocándolas á la cintara. 
IVmiendo que se le cayeran las colo-
có sobre el vientre y alzó la falda de la 
camisa funnando una especie de bolsa 
sujeta con la faja, que se ciñó cuidado-
samen ío. 
Así se dirigió al teatra donde entró 
solo. 
Inmediatamente después de cometer 
el crimen salió, también solo, y se enca-
minó hacia su casa. 
Aquella misma noche refirió á su mu 
jer el espantoso delito en la misma for-
ma, poco más ó menos, que telegrafié 
oportunamente. 
E l Jurado 
El sumario continúa en poder del dis-
tiogoido juez especial Sr. García Do-
menech. Probablemente le entregará á 
la Andiencia el próximo lúaes. 
El Sr. García Domenech abriga la 
cohflanza de que el proceso será somo 
lido al Jurado. 
Nadie se lia mostrado parte en la cau-
sa del Liceo.—Puente. 
CORREO*DE EUROPA. 
A L E M A N I A . 
DOBLE ASESINATO. 
Berlin 1? de mareo.—Se han encontrado 
esta mañana muy temprano loo cadá veré8 
do dos individuos en la calle de Groasbich-
terfld, en esta capital. Ambos cuerpos es-
taban cceidos á puñaladas. Primero se cre-
yó que la muerte de los dos sujetos fuera de-
bida á, una lucha entre ambos, pero des-
pués se tuvo la evidencia de que fueron a-
eeainados. 
Uno de los muertos so llama Dettlof y era 
comerciante y el otro que era jardinero, se 
llamaba Kurry. 
A las pocas horas descubierto el crimen 
eftaba preso y convicto su autor, que os un 
obrero llamado Helbig. 
ATAQUES AL EMPERADOR. 
Berlin, 2 de wmm).—Con motivo de dis-
cutirse hoy el presupuesto del Ministerio 
de la Guerra, el diputado socialista Bebel, 
condenó con dureza la conducta de los 
oficiales del ejército que tienen afición al 
juego y censuró el proceder de aquellos 
otros que emplean diversos medios, o asi to-
dos reprobados para saber eilos soldados 
que mandan profesan ideas socialistas. 
£1 mismo diputado combatió saroástica-
mente la declaración por Guillermo I I de 
que no puede ser buen soldado el que no 
reza diariamente la oración durainical y no 
observa las enseñanzas que ella encierra. 
Bebel terminó diciendo que más valdría 
promulgar de una vez una ley declarando 
quesó'o se admitirá en las ñlas del ejército 
áloa que recen el Padre Nuestro. 
OOBTESIAS INTEBNACIOKALES. 
Berlín, 2 de mareo.—Se cuenta favora-
blemente como una prueba del principio de 
una Inteligencia entre Rusia y Alemania, la 
noticia comunicada desdo San Potereburgo, 
de que Ctzar y Ctzarina han manifestado 
el propósito de asistir á la recepción que 
se celebrará en la embajada do Alemania 
en aquella capital el 7 del corriente. 
F R A N C I A 
¿NOVELA ó REALIDAD? 
París 1? de mareo.—EX corresponsal de 
Le Goulois en San Peteraburgo afirma 
que en octubre últimó se firmó un ara-
tado entre Rusia y Francia, pactando 
una alianza ofensiva y cspooificando los 
hombres que debe poner en línea do bata-
lla cada país la cuestión de Imando supre 
mo, la cantidad de fuerzas navales, etc. etc. 
tm LOCO. 
París 1? de mareo.—Ua, sido detenido 
hoy un Individuo en momentos do colocar 
una bomba delante de una casa de la callo 
de Oborkampf. El detenido se vanaglorió 
de tenor sn ou casa muchas máquinas in-
fernales. 
La policía dice que se trata de un infeliz 
que se volvió loco & consecuencia del te-
mor á los anarquistas. So llama anarquista 
asimismo y asegura ser de loa más terribles; 
entreteniéndose en fabricar aparatos de 
relojería, más ó menos Ingeniosos quo con-
sidera perfectas máquinas de destrucción. 
CRONICA G E H E M L . 
Por el vapor americano OrUaba, que 
snüó en la tarde de ayer, se ha expor 
tíHlo para Nueva York la cantidad de 
2 000 pesos on plata mexicana. 
El Gobernador líegional ha pasado 
una comunicación al !ár. Alcalde Muni-
cipal, ordenándole que por loa depen-
dientes de su autoridad encargados del 
servicio de desinfección, se proceda con 
la mayor urgencia á desinfectar la 
cloaca que existe en la casa uúm. 78 de 
la calle de Teniente Eoy, por ser un pe 
ligro para la salud pública. 
Por el Gobierno General so ha con-
firmado el acuerdo del Ayuntamiento 
de Santiago de Cuba, por el que se dió 
posesión del cargo de Concejal del mis-
mo á don Eafael Gari. 
Por motivos de salud y á consecuen-
cia de la operación do la catarata que 
va á sufrir, se ha separado de la redac-
ción de la Crónica Liberal de Cárde-
nas, nuestro antiguo y particular ami-
go el Sr. D. Ignacio Moré, sobrino del 
Sr. Conde de Casa Moró. 
Se han expedido títulos de dentistas 
á loa Sres. 1). Juan C. Guirola y D. 
Joaquín Santos Quevedo, y de Maes-
tro de Obras á D. Fernando Agnado. 
Se ha dispuesto que continde deaem-
pefíando el cargo de vocal de la Junta 
Provincial do Beneficencia de Matan.' 
zas, D, Fabián Zaballa. 
Han sido nombrados vocales de la 
Junta do Patronos del Hospital de San 
Lázaro los Sres. D. Leopoldo Berriel y 
D. Juan Mazón. 
En Buenos Aires se ha abierto en la 
colonia gallega, y con buen éxito, la 
suscripción para erigir una estatua en 
Orense á doña Concepción Arenal. 
Desde el 28 de febrero al 6 del ac-
tu.il, se han recibido en esta plaza S,037 
tercios de tabaco en rama, procedentes 
de la Vuelta Abajo. 
Dice nuestro colega M Tabaco quo 
la nueva cosecha do tabaco sufre con-
tratiempo por efecto de la sequía. 
Según vemos en nuestro colega el 
Bo'etín IJfihsiántico, las causas que mo 
tí varón la suspensión del eemanario-
católico Ul Observador h a n desapareci-
do, y por consiguiente, reanudará sn 
pu'dicación desde luego, bajo la direc 
ción del Pbro. Ldo. D. Pedro Cavailer. 
El Sr. D. Josó Cbardón, del comercio 
de esta plaza, nos participa que, con 
fecha 4 del corriente mes ba vendido a 
su señor hermano D. Feliciano, las e-
xistencias y créditos aotivos y pasivos 
del establecimiento do ferretería, que 
era de na propiedad, situado eu la ca-
lle de Obnípí» uúm. 20, form.indoMe, J.1 
efecto una mo. va sociedad bajo la sola 
g e r c T i c i a did coniprndor, el que ha tKido 
particip ición, cou él carácter de socios 
industriales, á D, llamón Alvarez, don 
Emilio Poniila y D. Manuel Dirube, 
confiriendo al primero de ellos poder 
para que mo represente. 
El Sr. Stícretario de la "Sociedad de 
Instrucoión y Recreo del Pilar", do or 
den del Sr. Presidente cita á los s. cios 
para la. Junta general extraordinaria dé 
elecciones que tendrá e fecto el domingo 
11 'leí corriente, á las 12, por renuncia 
total de la Junta Direcliva, adviitién 
dolos que conformo al artículo G-l del 
Reglamento la sesión s-'. celebrara cual 
qui. ra que filare el inmero de los se-
Soroé concurrentes. 
Se ba dispuesto el regreso ála IVnín 
subí del Capitán de Artillerí i D. Seve-
ro Gómez íTúñcz, ilustrado din etor de 
nuca: ro colega el Diario riel Kjército, 
CORREO NACIONAL. 
DcH 8. 
El número extraordinario do adhepíones 
quo cada momento se reciben para e! baft-
quettí de las arimis generaleaj y el deseó de 
quo el acto revista toda la imjiorta ici.T, po-
Bibití, ba beoh.0 que se aplace por Cidoe dj^g 
eu celebración. 
Preaidlrá. probablemente, el veterano ca-
pitán general marquóí? do la Habíina, que 
ha maoUestado á la ooinisióu su dê eo de 
aslHtir a l banquete, si el estado do BU sa-
lud se lo permite. 
Asistieron unos ochenta generales. 
Entre los generales procedeot'5» do caba-
llería y do Infantería que han enviado su ad-
hetdón están los señores Horrero, Eaponda, 
Seijas, Montero, Muiño, Cade, Suárez Val-
dóa, Loóu, Cappa, Jiménez Castellanos, 
Barbachano, Martínez (D. Felipe!, Arana, 
Fernández Tejelro, Campos Ordováe, Gu-
tiérrez Cámara, Mouleóu, Andrade, Gu-
tiérrez Gómez, Echagüe, Loño, líendós, 
López Ayllón, Godoy, Pona de Doña, Ez-
peleta, Esteban, Cordón Cabrera, Boach, 
Aznar, Espinosa, Nogués, Mendlgacha, 
Antón, Taboada. 
También han enviado su adhesión los 
capitanes generales conde de Cheste y 
marqueseti de la Habana y de Novalichee, 
y el general Primo de Rivera. 
—El Sr. Lastres ha manifestado á varlo8 
de sus amigos que en cuanto ee abran laa 
Cortea interpelará al gobierno sobre la 
cuestión Mora, en vista de la3 referencias 
quo la prensa ha publicado acerca del Con-
sejo de ministros de antenoche, relativas é 
tan Importante asunto. 
En los círculos políticos se sospecha ayer 
quo á cambio de la promesa hecha por los 
Estados Unidos, de liquidar las reclama-
ciones de los españoles por perjuicios que 
les causaron las guerras de sucesión y de 
Méjico, se trata do atender la reclamación 
Mo4ra pidiendo á las Cortos el crédito ne-
cesario. 
Del 19. 
El ministro de estado, Sr. Moret, pasó la 
tar le de ayer examinando una acta intere-
santísima, firmada por las repfiblicas del 
Sur de América, conviniendo en los térmi-
nos para la celebración de ocho tratados, 
entre aquellas repúblicas, que comprenden 
tod¡i la vida comercial, intelectual y eco 
nómica de aquella parte de! continente 
nuevo. Nuestro representante en Monto-
video, Sr. Rica, ha firmado también en 
nombre de España, pero ad rejerendum, sn 
conformidad con las repúblicas, y el go 
bienio i esolverá si ba de ratificar la firma 
del Sr. Rica p ira que España acopt© les 
ocho tratados, como las dhinás naclunes 
amei icanaa del Sur. 
• >>.-•» 
F C E O O E N E L CAMPO 
Segán informes qu*. ha recibido La Cró 
nica Liberal de Cárdenas, el lunes último 
fu«ron pasto de las llamas varias fincas del 
término de Gunnajayabo, entre las qne fi-
guran los campos de caña de los ingenios 
Vera, Andrea, Sarda Sofía, Antonia, San 
Vírente, Delirio, Eugenia y Conformidad, 
habiendo empezado el fuego por el An-lrea, 
propiedad do la SÍ ñora viuda de Núñez, de 
manera qne no ha podido ser la causa del 
Incendio las chispas quo desprendió una 
locomotora del ferrocarril do Cárdenas y 
Júcaro que, según se dijo por alguno, había 
sido la caupa del incendio, puesto que la 
antes citada finca dlfta por lo menon dos 
leguas y inedia de la línea férrea. 
La caña quemada so hace ascender de 
500 á 700 mil arrobas las que á toda prisa 
ssestán moliendo en los centrales colindan-
tes. 
F R A C T U B »•< 
D. Manuel Macareño fue asistido en la 
casa de socorro do la 2" demarcación de la 
fractura de ios dos metatar?08 del pie dere-
cho, la cual se originó casualmente al pa-
sarle por encima las ruedas del carro que 
guiaba. El hecho ocurrió eu el punto cono 
cido piir Barandilla (Punta Brava) El (-ata-
do del letknado fué calitioado de gravo. 
En la casa de socorro da la 1* demarca-
ción fué jttristido D. Victíuto d« la Fuente y 
Lotaas, cochuro y vecino do la casa número 
70 He la caüo de Lamparilla, de la fractura 
completa de la piorna derecha, la que se 
ocasionó casualmente al querer deemontar 
del coche que guiaba .y haber puesto el pie 
sobre una de las ruedas. El heclv ocurrió 
frente al cuartel de Bomboros del Comer 
cío. 
H E R I D A 
En la casa de socorro de la 4a demarca-
ción fuó^asistida la menor D3 Maiía Angtda 
Pérez, vecina da Jesús del Monto nV G43, de 
una herida menos grave en el hombro de 
recho, producida casualmente por proyectil 
de arma de fuego; cuya herida le infirió ca-
Btnlmente un individuo blanco al estar 
examinando un revólver. El autor del hecho 
fué detenido. 
H U R T O S . 
D. José María Peinas, vecino de la â ee-
fioria cortlgua al número 2 de la calzada de 
Cristina, participó al celadi r del barrio de 
Ataréd que de un baúl que tenía en su ha-
bitación le habían hurtado varias plazas de 
ropa, dos relojes y tres centenes; como 
iguamente y de la misma habitación hurta-
ron á D. Tomás Lino Frío, varias piezas de 
ropa y un reloj dispertador. 
Según manifestación de D. Isidro Cárde-
nas, vecino de la referida casa, el autor de 
los hurtos referidos ha sido un individuo 
blanco á quien ha visto parado durante va-
rios dias frente á la casa donde ee ha come-
tido el hurto, cuyo individuo fué detenido á 
los pocos momentos. 
—Al celador del harrio de Paula partici-
pó D. Luis Fresno Bartolomé, dependiente 
de una carnicería de la callo de Cuba, que 
un moreno, al sentir ruido eu el alto de di-
cho establecimiento, R i b i ó con objeto de in-
quirir quién lo producía, y que al llegar al 
final de la escalera un pardo achinado y nn 
negro le quitaron el cuchillo qne llevaba á 
la cintura, con el quo le amenazaron de 
muerte si gritaba, procediendo acto segui-
do á descerrajar los baúles, de los que se 
llevaron prendas y dinero huyendo des-
pués, ei bien abandonaron catorce poeos 
veinte centavos en la calle do Paula y el 
cuchillo que habían quitado al dependiente. 
Los autores del hecho entraron en la carni 
cería mientras el depen'diOhte que se halla-
ba solo, salió á comprar pspel á una bode-
ga contigua. 
Lo robado en el ealablecimlento fué lo si-
guí (n te: 
120 centenes, 50 pesos en plata, 40 pesos 
en reales del cuño nacional, dos pesos cu 
moneda de cobre, cuatro doblone?, cuatro 
escudos, un reloj de oro con leontioa con 
las iniciales J. G B , una sertija de oro con 
nueve billlantes en forma de roseta, un ani-
llo de oro, dos costureros de seda en los que 
guarda la ropa y dinero robado. 
C I R C U I - A D U . 
Ei celador del barrio del Cristo detuvo á 
un circulado. 
E N SAMTI/ l f iO OK U S VEGAS!. 
El Alcaide Municipal participa al Gobier-
no Regional haber sido raptada Fá joven 
Da Gabina Cabrera por D. Bartola Bichot, 
los cuales fueron d tenidos. 
También ha sido reducido á priídón nn 
individuo blanco conocido por E l Montañés, 
por agresión al pardo Miguel Furmcnt. 
E N PUNTA B U A VA. 
Por fuerza de la guetidia Civil do esto 
puesto fué detenido un individuo hláncó 
empleado do la finca "San Joaquín", por 
haber herido de gravedad con arma de lue-
go ai de su clâ o Gabiiel Castillo, que falle-
ció pocas horas después. 
E N I . A O A T A U N A . 
La guardia Civil de este puesto detuvo 
al moreno Eugenio Zaldívur por haber he-
rido graveoieoto con un machote á la do su 
daFc Carolina Zaldívar. 
El agresor quedó á disposición del señor 
Juez Municipal. 
E N GUIÑES. 
En la quinta Mendosa fué destruida por un | 
incendio la casa de D. José Garda, s m quo ! 
desgraciadamente pudiese haberse salvado 
ningÚQ mueble, á pesar de los esfuerzos 
hechos por la guardia Civil y el vecindario. 
A S O C I A C I O N -
de dependieuteg del Comercio de 
la Habana. 
SECCION D E BENEFICENCIA. 
SECRETARIA. 
Reconocida la gran utilidad qrca en lodos tiempos 
reporta la vacunación y revacunación, esta Sección 
ha acordado que á contar de la próxima semana, se 
facilite gratuitamente esta operación á los señores 
asociados, dos reces en cada una. Los días señala-
dos eon: en el CENTRO de ceti Sociedad todos los 
jueves de 7 á 8 de la noche, y on la casa de Salud L a 
Purísima Concepción todos los domingos á todas 
horas 
Los señores asociados que deseen obtener esta be-
neficio, ee servir:1avisar en esta Secretarla por la 
menos con 30 horas de anticipación, el día quo han 
elegido y lugar porque optan: 
Lo que do orden del Sr. Presidente se haoe públi-
co, debiendo advertir, que la operación se hará pre-
vi presentación del rucibo del mes en curso. 
llábana, 8 do Marzo de 1894.—El Secretarlo, iT. 
Paniugua. 2949 alt 6d-4 6a-6 
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Para Oibra, pailebot GIBARA 
patrón Castell: admite c.irga y pasajeros por el muc--
lie de Paula: de m.ís informes su patrón ft bordo. 
3174 fa-S 6d-9 
Til trislí. 
I 8EANMS VAPORES 
TRASATLAx̂ TÍCOS 
D E 
P i n i l l o s , Saens 7 C p . 
Para Santa Cruz de la Palma, Santa 
Cruz de Tenerife, Las PaUnias de 
Oran Canaria, Cádiz, Barceiona, 
Tía Caíbaríén. 
Saldrá el dia 16 de Marzo á las 12 del día 
el rápido vapor de 5,500 toneladaíi 
MARTÍN SAENZ 
C a p i t á n D. A. D E UG-AUTB. 
Admite pasajeros para dichos puertos y 
nn resto de Cürga !I¡?era inclueo tabaco. 
Para más informes dirigirse á sus con-
si^natarioe, LojebAte, Saení y Compañía, 
Oflcipa nárnoM» Tfl 
NOTA.—Para mayor comodidad de lo* 
señorea pasajeros, el vapor estará atracado 
en los muelles do San José. 
0.%:̂  11a 5 Ud 4 
D E 
L O m i O E L i l D i 
aoaba de recibir para los trajea de SEMANA SAN-
TA un cx'euso j variudo suití lo de u ¡orii'js con y 
»|fl azabache: hübillas, galones, bertas, flecos, tu'es 
perlé, encajes, etc., quo para venderlos en estos dias 
se han puetto á precios de realización. 
SOMBREROS. 
Madame Puchcu tiene el gusto de participar á MU 
simpáticas jnarchaotas que con las novedades ha 
llegado también lu mda selecto do la moda en som-
breros y capotas modelos, y entra ellos la segunda 
remesa del sombrero CABRIOLdT y la tô a CZA-
RINA, que e» eritian con eiisiadad algunas etü irt-
tas de la eoeiedad 
Oblspn 64. Teléfono 635. 
C 881 6a-7 
¡mm W M ' { M i l i c o s 
DE 
HIJO D E JOVUR Y S E R R A 
DE BARCELONA. 
El mígníñeo y lápido vapor español 
MIGUEL JOVER 
de 5,500 toneladas, máquloa de triplo ex-
pansión, alumbrado con lúe eléctrica, clasi-
ficado on el Lloyds «£• 100 A I , y cons-
truido bajo la iaepeocióa del Almirantazgo 
inglós, saldrá de este puerto sobre el 20 de 
Abril, vía Caibarión, para 
Santa Crue de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerije, 
Las Palmas de Gran Canarias, 
Cádie y 
Barcelona. 
Admito carga y pasajeros de Ia, 2* y 3* 
clase, ofreciendo á é?to3 el excelente trato 
que esta empresa acostumbra. 
De más pormenores informarán ana oon • 
Bignatarios, J. Baicolls y Cp., Cuba 43. 
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L E 
OBISPO NUMS. 58 Y 60. HABANA. 
Próximos los clásicos dias de SABT JOSÉ^ £aOS BOXiO-
RES DE MARIA, SEMAMTA SARITA y PASCUA BE RESU-
RRECGIOItf, cumple á nuestro deber manifestar á cuan-
tos nos favorecen con su protección y ai púMico en general 
qu.3 hemos recibido grandes novedades en JOYAS de oroj, 
plata y piedras preciosas; en R E L O J E S BE TOBAS OXiA-
SKSp en artículos de ARTE Y B E FANTASIA, BE BROM-
CEj, TERRA COTTA, BISGUIT, POROELJLIVAS BE SAXE 
Y SEVRES; en RIOA CRISTALERIA de BOHEMIA y de 
BACARAT? en muebles de MABERAS FIIffAS, en variadí-
simoŝ  al par que elegantes SILLONES, SILLAS^ SOFAS, 
L E P A L A I S R O Y A L . 
CUMAS y otros, de mimbre BLAHTCO, QUEMABO, BORA-
B O y de otros colores, y por último, en todos los ob|etos de 
los distintos ramos que abarca esta casa, que sería dema-
siado prolijo enumerar. 
Bada la circunstancia de haber terminado el BALANCE 
GENERAL de Un de año, y reconocidos al crédito que tiene 
adquirido esta casa de ser la PRIMERA en presentar d la 
venta todo cuanto se dá á. lúa como de mayor novedad en los 
centros manufactureros de Europa y América,, nos compla-
cemos en anunciar al público EXTRAORBINARIAS RE-
BAJAS BE PRECIOS, correspondiendo así al inmenso fa-
vor que se nos dispensa. 
C 380 
cemler. Este cainaracbón está oscuro 
como la boca de un horno. Ya que no 
haya fuego queremos luz, que es lo mê  
ros que se puede pedir. 
—Gas, por el momento, no es posible 
—dijo un mozo, qne acudió al oir estas 
bufai adas.—Se están arreglando las tu-
bería de esta parte del edificio. Pero se 
os traerá luz. 
Encendió una bujía y la oolocó so-
bro la mesa. 
Floiimcud order-'. 
— Una )M frila d» .i 1 jo y dos vasoe. 
Toma cinco n ancos. Lo que subra para 
lí. 
Después sacando la pipa del bolsillo 
y dirigiéndose al secretario: 
—¿Me permitís, patrón? 
—iPor qué n o ! — Yo voy á hacer 
lo mimo. . 
Y t i socretarlo sacó un cigarro de su 
petaca. 
—Eu horabuena—continuó Flori-
mond.—Esto nos servirá de estufa, va 
á ser preciso entreabrir la ventana 
De otro modo la caja es tan pequefia, 
que nos aniñaríamos como arenques. 
—Entreabrid, querido, entreabrid. 
Florimond fué á la ventana y la en-
treabrió muy poco. E l mozo volvía. 
Llevaba lo que habían pedido. Cuando 
se hubo retirado: 
—Recibid ante todo—d^Jo el pre-
tendido cochero Inclinándose ante 
sn acompañante—mis mas sincero ) 
cumplimientos Tenéis unaverda \ 
dera habilidad para desfiguraros. l ío , j 
alt fla-T 
en verdad, á fe de hidalgo, Bouffó Fre-
derick y Melingue, no os llegan al tobi-
llo en el arte de pintarra jearse el hoci-
co. 
Horacio saludó. 
—A vuestra vez, aceptad mis since-
ras felicitaciones. Esa nariz postiza es 
toda una obra maestra. ¿Qué digo yo? 
¡Una obra maestra; una murallal 
—Qne ardéis en deseos de ver caer 
ehí 
- ¡U.nambal Vos me conocéis y yo 
no os CODOZOO; la curiosidad es justa. 
—Pues bien, como soy un adversario 
leal, me apresuro á satisfacerla. 
Florimond se quito su apéndice de 




—¡Pontaillau, vivol ¡En París! 
—En cuerpo y alma. Firme y sólido 
como un poste. 4N0 me habéis adivina-
do! 
—Te creía muerto desde hace diez 
años. 
El pretendido cochero sonrió. 
—Tienes una manera de pronunciar 
la palabra creer que casi significa con-
fiar. 
En seguida añadió con irónica ento-
nación. 
—¡Ingratol jUu amigo de la 
juventudl jUu compañero, de cautive-
rio! ¡Tu ézciainarada de Paissy! 
;Tu colabarador cu ci asunto do la Ya-
renne!.... 
—No hablemos mas de eso interrum-
pió Horacio. 
Florimond le miró con frialdad. 
—¿Porque no hablar, puesto que es-
tamos aquí para eso¿ 
Hubo nn silencio. Pantaillan á caba-
llo sobre su silla, llenaba de agua el va-
BO i n qne había puesto su poción de 
ajenjo, echándola desde lo alto con la 
seguridad de mano y golpe de vista de 
un doctor en ciencias báquicas. 
Sentado en el sofá, en frente y del 
otro lado de la mesa Horacio de Villiers 
masticaba un cigarro, con la pierna de-
recha cruzada sobre la izquierda. A l 
cabo de un instante repuso: 
—Tienes razón, hablemos de una vez 
para siempre del pasado, que nos liga, 
á fin de no volver á hablar mas de él. 
Para principiar ¿qué ha sido de tí des-
de nuestra última operación? 
—¡Ah! el dinero del vendedor de dia-
mantes no me ha aprovechado como á 
tí. Los dineros del sacristán cantando 
se vienen y cantando se van; y míen-
tras que tú te creabas una posición eu 
el mundo, yo mariposeaba de la rubia 
á la morena, dejando á cada una un 
poco de polvo de oro de mis alas; en 
lenguaje vulgar, despilfarraba mi capi-
tal con un serrallo de sultanas, que se 
burlaban de mi inocencia. 
Hoy, maduro por la edad y corregi-
do por la experiencia, me hago amar 
por mi mismo. 
Pero en aquella época era jovon, in-
candescente y generoso. 
En una palabra, toda mi parte, todos 
los billetes de Banco que rae tocaron 
de la cartera de Jacob Mayer, voló en 
eso. 
Entonces viajó para buscar medio de 
vivir. 
¡Palabra de honor, que si yo quisiese 
volver á encontrar todos los senderos 
por donde he andado, me perdería, y 
que si contase mis aventuras al vizcon-
de Ponson du Terrail, tendría con qué 
escribir una novela capaz de sostener 
el interés de varias generaciones de 
lectores con la famosa muletilla: "En 
el próximo número se continuará." 
He estudiado la gendarmería y el sis-
tema penitenciario de todos los Esta-
dos de Europa; se que hace frío en 
Moscou, calor en Madrid, que hay ham-
bre y sed en todas partes; he tenido al-
zas y bajas, y algunas veces, ni aun 
calcetines he tenido para reemplazar 
á mis medias. 
Y finalmente, he ido á parar á casa 
de la Labrador. 
—¿A casa de la Labrador?— ¡A las 
mil maravillasl ¡Pardiez! Ahora 
caigo 
—Sí; pero la comadrona no es que 
conviene á mis aspiraciom s.... Tiene 
cerca de cincuenta afios > < i»v»ra oo« 
mo Arpagon. 
—Yo, que tengo gustos de Sátraj)% 
buscaba una ocasión de abaiidonarla. 
MSÜ ocasión mo la liabais proporcio-
nado vos al ir á solicitar sus servicios 
para un parto clandestino. 
Os he reconocido, he oído vuestra 
conversación, he seguido cuando salis-
teis, y de averiguación en averigua-
ción 
—Basta. .Oomprendido. ¿Y vuestra 
intención actual? 
—¿,Mi intención? 
—Es hacerme cantar, ¿no es verdad? 
—¡Oaramba, patrón! Tenéis una 
voz tan hermosa.... 
— i Y si yo me negase á esc deseo!.,. 
—Entonces., tendría el sentimiento 
de solicitar una audiencia del general 
barón de Jouy, y . . tal vez también del 
señor procurador imperial. 
—¿Para denunciarme? 
—Para ilustrarles.. á lo más. 
El secretario se encogió de hombros. 
—Sois un necio, señor Pontaillán.. 
Para que fuese al cadalso era preciso 
que fuéseis vos primero. 
Florimond hizo el mismo^movimiento 
se encogió de hombros. 
Bueno—dijo con tono sarcástico; — 
pero mi cabeza es la de un pobre dia-
blo, mientras que la vuestra es la de 
un hombre de talento, de genio.., la de 
un millonario en ciernes, la de un futu-
ro diplomático, la de uu ministro del 
porvenir.. Apostemos á que os mira-
ríais muy mucho antes de sacrificarla 
á las reclamaciones uo la Señora Justi-
cia 
Horacio se mordió los labios. Habo 
un naevo silencio. Después, el aventu-
rero preguntó: 
—¿Quédeseas?.. ¿Dinero?.. Hable-
mos claro, basta de rodeos y de frases. 
—Primero.. diaero. 
—¿Y después?.. 
—Después una posición.. 
—Una posición.. 
—Estable. Piedra que rueda no cria 
musgo. Me canso de rebotar de aíar en 
azar en el mundo y de no tener jamás 
asegurado el pan del día siguiente. He 
resuelto unirme á la suerte de un moaro 
ambicioso, emprendedor y listo. Soy co-
mo Francia que no se cree nunca tan 
feliz como cuando se ha entregado á un 
amo.. 
—¿Y ese amo? 
—He decidido que seas t u . . 
—¿Yo?.. 
—Tu sabes de lo que yo soy capáis, y 
si yo puedo ser ó no, un auxiliar pre-
cioso para un mozo do tu apetito y de 
tu temple; Por mi parte tengo confian-
za en tu estrella; tu irás lejos si no tro-
piezas con un miserable guijarro.. . . 
Quiero seguirte.. ¡Oh! pero entendá-
monos; seguirte como siervo, no como 
socio.. Tu eres el secretario del gene-
ral Eolando; yo me contentaré, por 
ahora, con ser tu humilde ayuda de cá-
mara. 
—¡Ah! 
E L E S P I A . 
¿Quién quiet en ustedes que fuese," si 
no un espíaí 
Mal encamlo. de apecto misterioso, 
seguía & D. Valentín desde por la ma-
ñana sin quitarle la vista de encima ob-
servando atentamente sus movimien-
tos. Y un hombre que hace ésto, no hay 
duda: pertenece íi la polia secreta, es 
un espía. 
No ignoro que á alguien se le ocurri-
rá que bien podía ser un ladrónj y lo 
que es á juzgar por su facha, no desmen-
tiría yo este aserto; pero conviene ob-
servar, que un ladrón sigue sólo de no-
che 6 un transeúnte trasnochador has-
ta que encuentra el momento oportuno 
para deabalijarle, y nuestro hombre 
desempeñaba sus feluciones á iaiuz del 
dia, en loa parajoa más «íntrico» y pn • 
blicos. 
Bn último resultado, el inisiao D. Va-
lentín después -ie meditar sobre quién 
podría s<.'r Hqmú hombre misterioso qao 
no le ü;-iabá a sol id í^ombra, i>enso lo 
rawino qu« aoso f̂OB. 
De ser ladró» habría tsuído Vfti'ias 
ocasiones de apodetarsé de la bolsa de 
D. Valentín: bolsa que por cierto esta-
ba muy repleta, porque el persóhHe 
tan espiado era un provinciano riquísi-
mo que había venido á Madrid á pasar 
un mes con el ánimo de echar una ca-
na al aire y con do» ó tres mil duro» 
para llevar á cabo con comodidad y 
holgura esta divertida operaoióm 
Por añadidura se habla traído un 
par de cajones de los mejores cigarros 
que produce la Habana, porque era un 
famador empedernido. 
Hombre de bien á carta cabal, jamás 
había hecho daño á nadie; y de lo úni-
co que podía remorderle la conciencia, 
era de haber fundado en su provincia 
tm círculo ó casino denominadoí Socie-
daddehs 23 gastr&imtioa, que no po-
día constar más que de otros tantos 
miembros; cuyo lin aparente era pasar 
él rato, y cuyo fin oculto era hacer la 
oposición á todos los gobiernos, con lo 
cual daban prueba los socios do ser es-
pañoles de pura raza. Por esto concep-
to se decía muchas veces el bueno de 
D. Valentín que la Sociedad que le ha 
bía nombrado Presidente por aclama-
ción, era en último resultado una socie-
dad secreta-Pero en honor déla verdad, 
ni él ni sus compañeros habían hecho 
hasta entonces natía contra los poderes 
constituidos, limitándose á ju^ar al bi-
llar, á echar largas partidas de tresillo 
y á restaurar sus fuerzas de cuando en 
cuando con alegres merendonas. 
A pesar de ésto, no las tenía D. Va-
lentín todas consigo, y mucho menos 
cuando al dia siguiente de llegar á Ma-
drid observó que un hombre de mala 
catadura le seguía á todu« partes ai a 
darle tregua ni reposo. 
Se instaló á su llegada en el Hotel 
de la Pa» y al dia siguiente recibió d^ 
uno de sua compañeros una carta un 
tanto comprometedora, porque en ella, 
con frases sibilíticas, lo aconsejaba en-
tre oteas oosaa, que aprovechase la oca-
sión de hallarse en Madrid para estu-
diar los mejores medios de reaiiüar el 
fin oculto de su asociación ó sea de ha 
cer la guerra eu las primeras eleccio 
nes á los caudidatoa ministeriales. 
Esta carta lo pareció una impruden 
oía de su couaocio; se la metió en el bol 
sillo después de leerla, salió á la calle, 
y temeroso de que pudieran sorpren-
derla, la hizo pedazos, formó UIIÜ bola 
con los fraerntentofi y la arrojó al arro-
yo. 
Un hombre que iba detrás de él se 
bHjó á cojer lo¡s pedazos de papel, mo 
vimiento que D . Valentín no observó; 
por más que fá\ salir del hotel se fijó 
iovolantariiimeuttí en aquel individuo, 
aunque sin hacer caso de su estrafala-
ria figura. 
Almorzó en Fornoa, encendió uu 
magnífico habituó y al abandonar el 
restaurant, no sia alguna sorpresa, ©u 
contró al hombre á quien habla visto a 
la puerta del hotel; pero reflexionó que 
en Madrid ruwía turne de extraño en 
contrar do? ve-?<̂  á una mif-ma jv-rso 
na cu un mismo dia y lo «tribuyó » la 
casualidad, dirigiéndose por la Pueitit 
del Sol á h í ü;im?r;i de San Jerónimo 
4 dar uu paseo dé digestión, saborean 
do su excelente cigarro. 
Torciendo por la calle dol Príncipe 
se detuvo á leer el cartel del teatro de 
!a Comedia; y al volverse notó que el 
hombre de mal cariz se hallaba á cierta 
distancia de él. 
Su sorpresa creció de punto. 
—¡Es singular!—se dijo.—Ese hom-
bre sigue el mismo camino que yo y se 
detiene cuando rae detengo. Será algún 
tomador? 
Acto continuo se puso en marcha 
para librarse de la molestia que empe-
saba á experimental* contra la presen-
tía de aquel hombre. 
Siguió hacia la plaza de Santa Ana, 
y se disponía á volver la cabeza para 
ver si le seguía aquel hombre que ya 
empezaba ó preocuparle, cuando un ca-
ballero deteniéndole exclamó: 
—Don Valentínl ¿tTsted por aquí? 
—¿Si no me equivoco es usded D. Ja-
©intof 
—Bn efecto, ¡cuánto tiempo sin ver-
nos! 
—Como yo vivo en una provincia no 
es extraño; j y usted? 
—Yo aquí cu Madrid. Soy diputaiio 
de oposición. 
—STO hablemos de política—dijo don 
Valentín algo aüorado.— Precisamente 
he venido á pasar una temporada en 
Madrid para no oir hablar de la cosa 
pública. 
—Pues no hablemos, tanto más cuan-
to que noto que alguien nos escucha. 
—D. Valentín volvió la oabeaa y vió 
de nuevo á su perseguidor. 
Se despidieron lo» dos amigo» y don 
Valentín, cargado ya, dió una vuelta 
por la plaza de Santa Ana y se metió 
en una librería para ver si de este modo 
£e libraba de la persecución de que era 
jobjeto. 
Pasó uu gran rato examinando libros 
y revistasj y después de adquirir para 
entretenerse una de las^últimas novelas 
qae se habían publicado, salió á la ca-
lle en la confianza de que no hallaría al 
personaje famoso. 
¡Vana esperanza! El hombre aguar-
daba impertérrito, recostado sobre la 
barandilla del jardín. 
A partir de aquel instante no dudó 
don Valentín de que algún siniestro 
objeto abrigaba contra él el individuo 
mal encarado. 
Aligeró el paso y su perseguidor hizo 
lo mismo. 
A i llegar á la Puerta del Sol pasaban 
en dl«fiíilg| direcciones trauylas y ca-
rruajes. D. Valentín á riesgo de sufrir 
un atropello se metió entre dos coches, 
dió una carrerita, se dirigió á la calle 
de Carretas, entró en el Bazar X , salió 
precipitadamente por la calle de Espoz 
y Mina, miró temeroso de encontrar 
siempre á su hombre y no le vió. 
A l fin pudo respirar, comer tranquilo 
aquella noche en el Hotel Inglés, y oir 
una ópera en el Teatro Keal. 
¡Qué felicidad! 
A l día siguieuta salió á las once del 
hotel y en fíente de la puerta halló de 
nuevo al hombre de la mala facha. 
—Me esperaba—pensó don Valentín. 
—Por Ip visto va á continuar hoy la 
broma de ayer. Pero ¿cómo ha averigua-
do ese endemoniado magiar que vivo 
aquí? 
Resuelto á saber á qué atenerse se 
dirigió al espía y le preguntó: 
—¿Qué hace usted ahí? 
—Pasearme—contestó.—La calle es 
libre. 
—¿De modo que se propone usted 
repetir hoy sus persecuciones de ayer ? 
—Me paseo como usted. Nadie puede 
impedírmelo. 
—¿Porqué me signo usted con esa 
obstinación? 
—Yo no le sigo á usted. Ando por 
donde mejor me parece, señor don Va-
lentín. 
A l oírse nombrar, estuvo nuestro pro-
vinciano á punto de desmayarse. 
—Lo único que sucede es que no 
puedo entrar como usted ni en Pomos, 
ni en el Hotel Inglés, ni en otras par-
tes; pero no importa, á través de los 
cristales le he visto á usted devorar con 
gran apetito suculentos manjares. Es 
usted un gastrónomo de primera. 
—¡Gastrónomo! — exclamó el Presi 
dente de la Sociedad de los 23.—Este 
individuo sabe mi nombre y por añadi-
dura que formo parte de la Sociedad 
gastronómica. El Gobierno ha sorpren-
dido mi secreto; me han reconocido, no 
hay duda; la policía me observa y éste 
es un perro de presa que me han echa 
do para que no me escape. 
Volviéndose furioso hacia su interlo-
cutor, le dijo: 
—Le prohibo á usted que me siga. 
—Bueno; pero crea usted que si no 
soy yo sera otro. 
—¿Otro? 
—IT otros dos ú otros tres. Lo quo 
sucederá es que entonces tendremos 
que repartirnos el beneficio. Mire usted 
caballero—añadió —déjeme usted á mi 
solo dost>mpeñar mi profesión, porque 
usted nada pierde con eso y yo salgo 
ganando. 
—¡Su profesión! Horrible profesión 
es la que desempeña usted—dijo don 
Valentín con ansiedad. 
—Qué quiere usted, señor, cada cual 
hace lo qae puede para ganársela vida; 
y lo que es por mi parte, le aseguro á 
usted que preferiría otra, porque lo que 
es la mía uo es para enriquecerse. 
—En efecto; ni su cara do usted ni 
su traje prueban que haga usted bue-
nos negocios. ¿Cuánto gana usted al 
día! 
—Según: hay veces en la que no se 
pierde el tiempo; pero en cambio otras.. 
ÍTo todos los días se encuentran parro 
quianoscomo usted. 
—¿Ha ganado usted mucho conmigo? 
—No mucho, porque en buena ley, 
sólo anduve detrás de usted dos ó tres 
horas. 
—¿Me perdió usted de vista? 
—Lo que es eso no. Tango uu ojo de 
lince; peío me v i obligado a abandonar 
A usted para desempeñar otro misión 
mas urgente. 
Está bien, está bien—y el bueno de 
D. Valentín pensó: 
— M i gozo en el pozo. Este hombre 
es un grano que mo ha salido y no me 
dejará mientras esté en Madrid. ¿Qué 
hacer? ¿Si lo sobornase? No debe ser 
muy exigente. 
1). Valentín se disponía á ofrecerle 
dinero cuando pensó que aquello podía 
considerarse como una tontauav de co-
rruocióa á la policía. 
—No crea usted—añadió el hombre 
de la mala facha—que recorro las ca-
lles por mi gusto. Se yo de un desthrfilo 
que me vendría como de peiilla y qiu 
le desempeñaría muy bien; pero ¿cómo 
rae presentó á solicitarlo con este ropa-
je? 
D. Valentín aprovechó la ocasión de 
apoderarse por uu medio indirecto d e 
la policía gubernomental. 
—Diga usted—exclamó—¿me dejaría 
usted en paz si yo le comprase un traje 
nuevo? 
—Ya lo creo que le dejaría á usted; 
porque en buena ley comprendo que le 
debe molestar á usted mucho que le 
vaya pisando los talones. Nada, nada, 
me lleva usted á una ropería, me com-
pra usted un traje nuevo y luego me 
convida á almorzar; ¿le conviene á us-
ted el trato? 
D. Valentín aceptó desde luego, pe-
ro temeroso de que le encontrase al-
guien con aquel personaje de tan mala 
catadura, mandó parar á uu cochero 
de punto que pasaba por allí cerca, y 
los dos se metieron en el coche. 
—A la Plaza Mayor—dijo D. Valen-
tín al auriga. 
Poco después salían los dos de una 
ropería. E l individuo misterioso ves-
tía un traja completo por el que había 
pagado D. Valentín 50 pesetas y en la 
misma plaza le compró un sombrero 
hongo, con lo cual cambió de aspecto. 
Para almorzar se fueron á Botín, 
donde almorzaron opíparamente. 
El protegido de D. Valentín lloraba 
de gratitud. 
—¡Es usted mi padre!—le decía 
—Jamás olvidaré lo que ha hecho us-
ted por mí. 
—Pues bien, amigo mío, si tan agre-
decído está usted á mis bondades, 
sólo le pido que me explique por qué 
razón sospecha el Gobierno de mí. 
—¿Sospecha el Gobierno de usted? 
—Así lo creo, cuando le ha puesto á 
usted sobre mi pista. 
—¿El Gobierno me ha puesto á mí 
sobre la pista de usted? 
Digo; usted no me ha dejado á sol ni 
á sombra y cuando un individuo de la 
policía secreta persigue á un ciudada-
no, cuando le espía á todas horas 
Una sonora carcajada de su interlo-
cutor, interrumpió la frase de D. Va-
lentín. 
—¡Yo de la policía! ¡jal ¡ja!¡ja! ¡Yol.. 
¡Vamos. es de lo mas chistoso! 
—¿No es usted un agente? 
—No, señor. 
—Pues entonces ¿cómo sabe usted 
mi nombre? 
—Porque tiró usted al suelo unos 
cuantos pedazos de una carta arrebu-
jados en un sobre, yo los cogí y . . . . es 
claro, me mW® íte su gragi** de naM» 
—¿Y por qué me seguía usted á to-
das partes? 
—Porque desde el primer momento 
observé que fumaba usted unos ricos 
habanos, y me dije No hay duda, 
tirará la colilla y de esas entran pocas 
en libra. 
—¿Luego no es usted de la policía 
secreta? 
—Yo ¡no, señor! 
—¿Entonces qué es usted? 
—Mi ocupación, para servirle, es re-
coger las puntas de cigarros que tiran 
los que fuman. 
J . M. 
(Columna diiigida por A. C. Váeqtie»,) 
La campaña con Mr. F . J . Lee. 
Kl gran "match alter!mtiTOíM eu el Clnh de 
IjcdreK do la Habana. 
P A R T I D A X V I I I . 
Marzo 2 de 1894. 
Apertura Zukertorfc. 
B L A N C A S . NEGTíAS. 
(Sr. F. J. Lee.) (Sr. León Paredes) 
1— C R 3 A 1—P 3 R 
2— P 4 D 2 -C R 3 A 
3— P 3 R S-P 3(t D 
4— A 3 D 4—A 2 C 
5— 0 O 5-A 3 R 
6— P 3 C D 0-P 4 D 
7— C D 2 D 7—0 O 
8— C R 5 R 8—P 4 A 
9— A 2 C 9-C D 3 A 
10— CXG 10—AXO 
11— D 3 A 11—D2D(l) 
12— D 3 T 12—P 3 G R 
13— C 3 A 13—D 1 D 
14— PXP 14-PXP 
15— C 5 C!l (2) 
Posición después dé htéhn por las hleutsMS 
la jugada 16. 
NEO-RAS (SJr. Paredes) 
m m m i m 
ÜÜ i ü ¿ l Ü PÉÜ 
• 4 1 
m m m m 
i • m m 
B L A N C A S (Mr. Lse) 
15—CXPR{4) 
17— C x D 
18— C 6 Aü (6) 
19— AXC 
20— C 7 R «J* 
21—AX A 
22— P 4 A D 
23— PXP 
24— A 4 R 
25— A 5 D 
26— A X A 
27— A 6 A 
15— P 4 T R (3) 
16— A 2 D (5) 
17— AXD 
18 - A 3 D 
19- A 2 D 
20- AXC 
21— T R I A D 
22- P 5 D 
23— PXP 
24— T D 1 C 
25- A 3 R 
26— P X A 
Se rindió. 
Notas por A. C. Vázquez. 
(1) Esto encierra mucho el juego del se-
ürr Paredes. Habría sido preferible: D2A. 
Con el movimiento del texto, no eolo se po 
nen dificultades á la marcha del alfil de h 
Dama de laa negras, EÍDO que esta tendrá 
después que perder un tiempo pecioso, 
cuando el caballo blanco llegue á atacarla 
en la casilla del Rey. 
(2) Coa esa fuerte jugada, al parecer 
sencilla, el juego está y a completamente 
perdido para el Sr. Paredes, porque IPB 
blancas intentan dos cosas, impoeiblea de 
evitar á la vez: A X C, para dar mato des 
puósconDxP, y CXP A R!I (Véase el 
diagrama). 
(3) Aquí hubieran podido presentarle 
alguna» bonitas variaciocos. Demostracióü: 
PKIMHRA TÍLKIAÍÍTB. 
15—C 4 T 
16—DXG 1 6 - P X D ? ( * ) 
rz—AxP 
(*) Lo correc to para las necrafi sería: 
16-AXC. 
8EGFKDA yAIOAKTB. 
15- -C 4 T 
16- CXP T 16—RXCÍ (*•) 
17- D X C 4 » 17—lii C 
18- D 8 T ^ 
(••) Eft eviderste que la aprehensión del 
(Jabalío oondüíñría a) mato inmediato; por 
lo cual, en el euuueatoeaBo que aualiíamos, 
tas nograe hubieson tenido que Jugar cual-
quiera otra coña, como por ejemplo A 3 A, 
prescindiendo déla amenazada torre. 
(4) Lo mismo habría hecho Mr. Lee, 
si la defensa dol Sr. Paredes en su décimo-
quinto movimibnlo hubiera sido, en lugar 
de P 4 T R, P 5 D. 
(5) Si 16-P X C—17—DXPR^,y des-
pués D X A D. 
(6) El remache del clave. Laa negras 
tienen que perder ahora una pieza, forzosa-
mente. 
Debe declararse, para proceder con im-
parcialidad y justicia, que el Sr. Paredes 
jugó con a b a L d o n o y desencanto, sin fijarse 
bien en el tablero; mientras que su contra-
rio, con esforzado ánimo de ganar, so con-
dujo eu toda la partida con admirable exac-
titud de movimientos y con una o&adía do 
marchas y contramarchas, que no son por 
cierto habituales en los mecanismos de su 
Escuela. 
Estado actual del match. 
Partidas ganadas por Mr. Lee.. . 
Idern idem por el Club , . . . 
Idem tablas. 
Partidas Jugadas 18 
ÜLUB BICICLISTA . -La Directiva de 
este Club, Ratisfecha de los resultados 
que se obtuvieron en la inauguración 
de su velódroma, establecido en el Ve-
dado, dispone para el domingo 11 otra 
fiesta ó sea el desafio oonceitado entre 
el champion norte-americano y dos fa-
mosos bioiclitttas de éktk, ciudad. Ade-
más, deferente con el deseo expuesto 
por varias señoras y señoritas, que de-
biendo instruirse (por prescripción ík 
cultativs) en la práctica de la bicicleta 
y no siéndoles grato hacer su aprendí-
«age en paseo ó sitio público, se abstie-
nen por esa. causa de adquirir salud y 
recreo, dicho Glnb ba creado eu aqne-
Uos terrenos una A'/adetuia Vc^cipédi 
ca, bajo la dirección del conocido pro-
fesor D. Rufino Bastante, habiéndo-
se destinado para la onsefianisa las 
horas de 6 á 11 de la mañana. 
PUBLICACIÓN ILUSTRADA. — La A-
mérica üimtíjloa de Nueva Yoi k, trae 
en su número del mes corriente, en su 
primera plana, un magnífico retrato de 
8. S. el Papa León X I I I . Inserta asi-
mismo otros muchos grabados y dife-
rentes sueltos acerca de ejercicios de 
mt imón , diccionario ü$ electríoUM y i 
magnetismo, locomoción en Sierra Leo-
na, oajas rurales de ahorro y préstamo, 
historia del calzado, el megaterio del 
Museo de Madrid etc., etc. 
En Obispo 43, librería de Wilson, se 
admiten suscriptores á esa instructiva 
enciclopedia de conocimientos útiles. 
LOS ÁLBUMS DEL PORVENIR.—La 
moda gusta de evidenciar caprichos in-
finitos. De hoy más, los álbums dejarán 
de ser la pesadilla de los poetas, tantas 
veces obligados por la cortesía á forzar 
la imaginación en detrimento de la es-
pontaneidad, siempre adorable para los 
espíritus sensatos, donde quiera que 
evidencie sus luces. La reforma para 
os álbums consiste en que la dueña de 
ellos copie de su puño y letra las com-
posiciones poéticas que más le agraden 
colocando al pie de las mismas, no la 
firma, sino el retrato del autor. De es-
ta manera se consiguen dos cosas: no 
amanerar á la libre poesía, obligándola 
á moverse dentro de los convenciona 
les moldes de la lisonja, y poner do re 
Heve el buen gusto literario femenino, 
cosa esta última claramente evidencia-
da al elegir las composiciones que figu-
ran en los álbums novísimos, puestos 
en circulación por la fantasía parisién. 
LA CONFIANZA.—Hemos recibido el 
número 3 del precioso figurín ilumina-
do, para sastres, titulado "Ultima mo-
da de París," con su correspondiente 
periódico La Oonflanea, interesante é 
instructivo para los que se dedican á 
ese arte. Ocho elegantes figuras con-
tiene el grabado y si los anteriores fue-
ron de gusto, el que tenemos á la vista 
supera con mucho á los demás. Contie-
no además una magnífica plantilla de 
trazado de corte, la que trata de las 
configuraciones de los cuerpos. Felici-
tamos al Señor Saónz de Calahorra, di-
rector de ambas publicaciones, por las 
mejoras introducidas en el figurín. La 
suscripción, que es muy módica, por 
cierto, se adquiert en O'Eeilly 37, sas-
trería. 
NUEVO MÉDICO.—Bl martes último 
terminó sus ejercicios en la Real Uni-
versidad para el grado do Lelo, en Me-
dicina jel estudioso joven D. Juan Fran-
cisco Morales y García, el que obtuvo 
la nota de sobresaliente en todas las 
asignaturas. El nuevo médico trata de 
establecerse en San Cristóbal, provin-
cia de Pinar del Bio. 
L A CORRIDA DEL DOMINGO 11.—A 
,íer nos visitó el intrépido aeronauta y 
matador de roses bravas, Ignacio Zo-
rrilla, á fin do comunicarnos quo tiene 
pedidas gran número de localidades 
para su función de gracia, que ha de 
verificarse el próximo domingo en la 
Plaza de Regla. Esa tarde habrá as 
censión aerostática y en seguida se l i 
diarán 4 toros españoles, dando mulé 
á uno de ellos el indicado Zorrilla. 
Como los Pasiegos y Danzantes to-
mnii parte en el especíenlo, que ha 
dedicado el valiente Ignacio á la So-
ciedad Montañesa de Beneficencia, so 
espera quo todos los hijos de Santan-
der llenen los palcos, tendidos y barre-
rra8,en la tarde mencionada, con el pro-
pósito de aplaudir á su paisano. 
REVISTA DEL FORO.-Acusamos re-
cibo del último número publicado de 
•̂ ste periódico profesional, que dirige 
el Dr. D. Antonio S. de Bnstamante. 
II» aquí el sumario: 
Antonio de Funes y Morejón: Mención 
de gravámenes antiguos en los Regis-
tros imnlernos. — Guillermo Bernal: 
Cuadro para la aplicación á los encu-
biiSores de la pena de arresto mayor, 
CarlGs M. Alsugoray: 4Puedo citarse de 
evicción en el juicio ejecutivot—Alfredo 
Gonsález Benard: Derecho intei nació 
nal privado. Principios fundamentales 
con signaos en nuestro Código civil. 
Antonio S. de BustumanU: Néticias 
bibliográficas.—Directorio de la Admi-
nistración de justicia.—Anuncios va-
rios. 
TEATRO DE Ta.oÓN.—NO hay fun-
<ión. 
tt&A23$0 D£ -iLflíSl?. --BíNJiedttd A. i 
SisHca de Zari.vela.--Función por tan-
das,—A las 8: MI Cabo Bnqueta.—A laa 
9: El GorroFriqio.—A las 10: ¡Al Agua, 
Patos! 
THATBO DE P A T R B I . —NO hay fun 
ción. 
MONTAÑA RUSA. — Fnnciona diaria 
mente, de 5 de 1» tarde á l l de la noche. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL. — Antigua 
contaduría de Tacón. De 2 á 4 de la 
tarde y de 6 á 11 de la noche.—Vistas 
de Italia. 
CAF^ DE TACÓN.—Fonógrafo de Edi 
Bson.—Piezas variadas. 
ÓAPtf "CENTRAL".—-Gran fonógrafo 
'Edisson", propiedad de Llull.—Gaiité 
y declamación por notables ai'tihtas.— 
t)« 7 4 1.1, todas las noches. 
I M 1 illlitó 
a m o DI ÍJITRAÉ 
n so 
DE LA 
VÍVOA DE mmm i HIJOS 
SANTA FE, ISLA IlE PINOS 
Este espacioso hotel, montado eou 
tildas las cciBodidades neessarias en 
el inrjor punto de esa Isla, se abre al 
servicio público en esta temporada. 
Esta nueva casa cuenta con esplén-
didas habitaciones y un excelente eo-
einero, carruajes para paseos, &% &*. 
Precios muy módicos. Para más 
informes, en Mercaderes número 33, 
chocolatería de Gamba, j en la Ad-
ministración de L A S ATÍSPA^V 
TOBO PASA... 
LA 
Sí, señores, todo pasa pasó el 
año 93 con sus hecatombes, crisis, etc. 
etc., pasó el C A R N A V A L eon sus di-
versiones y bromas y pasará la SEMA-
NA MAYOR con sus rezos y seriedad; 
pero la moneda Filipina, quo tan es-
casos estamos de monedas, no pasan 
aquí en San Rafael n. 9. E L T E M P L O 
D E DIANA; aquí lo que pasa actual-
mente, es que necesitando ESCBULLAE 
al público, también nos hemos EMBU-
LLADO nosotros, y al efecto, hemos he-
cho grandes compras en juegos para 
tocador y lavabo en cristales de todos 
colores y formas, en medallones y figu-
ras de T E E K A COTTA en columnas de 
madera, macetas y plantas artificiales 
Considerando que en estos días es 
indispensable, la PERFUMERÍA, hemos 
provisto nuestros anaqueles de los más 
renombrados fabricantes franceses é 
ingleses, así en POLVOS, JABONES, PO-
MADAS, ESENCIAS, CREMAS, AGUAS DB 
TOCADOR, etc. 
ÍTo olvidamos por esto los cubiertos 
de metal blanco que tenemos á más 
bajo precio que nadie, porque los reci-
bisaos directamente, y ya que de comer 
se trata, aunque los CUADROS no se 
ooDien, también hemos recibido una es-
cogida COLECCIÓN PARA COMEDORES Y 
GABINETES. 
Kada decimos de precios, porque 
bien saben nuestros parroquianos y el. 
público en general, que E L TEMÍPLO 
D E DIANA, San Rafael n. 9, entre 
Amistad y Aguila, tiene todo su precio 
marcado en lo más bajo que puede ad-
quir irse , 
o 593 alt 4a-9 
Solicítase uu» criada de mano, blanca 
para corta familia; ha de traer referencias y doriair 
e¡¡ el acomodo. Manriqao número 38. 
8239 la-9 3d-10 
O J É L I M I X B I H ! ZE&O B 
So acaban tío recibir míquinaa para jusgos, y ge 
Temlen baratas Gran Bízar de Ropa Hechi, Obispo 
númer» f<8, Jja ii»da JSleganíe, próiimo »1 harque. 
3205 4&-9 
T G L E S I A D E NUESTRA SEÑO i A D E LA 
JLjferoed.—El sábado 10 de los corrientes, & l:-s sie-
te de la mafiana, se celebraiá una solemne miea en 
ia capilla de Naestra Señora de Lourdes. Se supüea 
la asiatencia á ella. 3218 2d-9 la-9 
Primitiva, Eeal y Mny Ilustre Archicofraála 
de María Santísima do los Desamparados. 
—Establecida en la Iglesia de Monserraíe 
6ECBETASÍA. 
El Domingo 11 del corriente mes, & laa do-
ce j media de tt mañana, concordante con lo 
prevenido en el artículo 72 capítulo S, de los 
Estatutos, celebra esta Archicofradía Junta Ge-
-úfr&l de liermcnoa en la Sacristía de la Parroquia 
de MonsÉrrr.te, b-jo la presidencia dol Excmo. Sr. 
Marqués de Gaviria, como dele^Edo del Excmo. Sr. 
Güberohdor General, Vice Eeal Patrono, con el fin 
dt: dar lee tun al informe y glosa que de las cuoctas 
del anterior bienio presentarán los Sre?. RcTisore», 
para hacer las declavatoria» que ocurran de Horma-
nos Bsneméntos ú llonorarios y tratar de cuantos 
asuntos de interés para la Corporación se propongan. 
Lo que .ie orden del Ex;;mo. Sr. Hermano Mayor 
lo hag) púViiuo par- conocimiento de los sf-Rores 
sjo-iados y puntual asisíerioia á dicho acto.—Haba-
na 8 do Mn.rzo de 1MH.—E! Secreta:io, iWicanor 8. 
Troncoso. 3!99 al 9 d»-9 
'l1 1? / T E i l i T I S , HIJO, AFTÑÁÍiOlTT 
X» Jly. V^compositor do pianos, de la ÍBKÍOSÍ 
fábrica dts G •.VKAU, París: se hace cargo de com-
poedeiunes por di^sóliosás que sein, garantiaaníi". 
Calle de 1H Amigad n. 90, Almacén Tel»fond UP?. 
2487 15a-21F 253« 15d-r4 
El Iwrenelble ÍÍATA-CALLoS del Dr. Hay. 
Aviso d nuestros consUintes 
favoreilores. 
Arregladla las difloirltudes que existlsn pora la im-
portación AzXfixímaravillogapomadayiox motiro de: 
excesiyo peso en U.s envases de vidrio y el alto tri-
buto aranro'.ario, Lemos resuelto de común acuerdo 
con la Cüsa IIUCÍÍX de &'ew-Yoik, vender desde eetn 
focha el MATA-CALLOS dil Dr. Hay en cajitM dr 
madera. Con esta reforma ei público se ha beneficia-
do el Vi (V 1̂ gc>>ro los preci»8 anterioret. 
Omitimos hacer elogios de tan prodigiosa pr 'p«*a-
eiéu. E l púb'.'co la conoc? ra demasiado j twbe que 
no hay rsllo, ri ojo de gaUo, ni borrega.*, H f xere-
cenciaa de I-a tjliia y los piéa que resistan 6 suptn'e 
mu r aeción sin ea -sor do-ores ni mniesiins. 
Precio: íO ct i. • D-a venta en las boticas y pelete-
ría s. 
Depósito gen.-r.l: Farmacia LA REINA. Reina ». 
13, fronto a la Plosi del Vapor, Urbana. 
8113 4a-8 
Tintorería L i C E N T R A L . 
Tcaleiite Key H. 82, «atrí> Culni y Ayuiar. 
E S T A B L E C I D A EN 1803. 
Teflirun fias $ 1.75 
Limpiar un idem 1.25 
frlO piezas tellidas y limpias en 31 horas, nin (Us-
tinciún da t i 2 9 7 3 8a- Q 
Hahtiindo sabido por oónduoto de mis amigos que 
nn joven, como de veinte y cinco afios próxfniftinen-
te, anda pidiendo dinero á mi jiomliro, diciendo quíí 
es dependiente de mi establecimiento de fenretarfa 
pongo eu conocimiento del público y. do mis amfsta-
doe, que no me hago responsable á dicha.-» potioiot e--, 
6, no ser.que (leca el peticionario una.tarjeia de cuai-
quiera do rola efetaMoeimiettos situados eu Bdas-
ooaiu 7U y Afercadc de Tácóu Í6 y 27 y en e¿e caeo 
llevarán un cafio CJII mi nombre-y apellido. 
Habana, M«.M{> 6 do lí-S-í.—Rosendo Oriiz Eotri-
Ua. 3U3 4a-8 
De convenieucia 
Se venden dos magníficos estantes vidrieras, un 
gavelero y un mostrador propio para cualquier eeta-
bleoiuiiento: en Galiano 6'¿ informarán. 
3109 4a-8 
HODRIG-TJEZ 
Creyonista, Pintor y Fotógrafo en general, pasa á 
domicilio á hacer retratos imperiales á $8 pttta ¡a 
docena gsrantizados. Calzada del Cerro 531, casi es-
quina al Tulipán; en la Habana, Obrapía esqaiaa á 
Znluet.i, tiro al blanco se reciben avisos. 
3143 4a-8 
\Q c o m p r a n l i b r o s 
en la calle de la Silud n. 2) librería, 
o 349 lCa-3 
S O N E T O . 
En frágil barquichaelo, audaz marino 
Sarco el terso cristal del mar sereno, 
Y de las aguas en el vasto seno 
Un tesoro columbro peregrino, 
Ŝ Me arrojo al mar, y alegre me enoaamM 
A la materna roca; lucho, -pono, 
Y arranco al fin de entre el oculto deno 
Una joya gentil de imán divino. 
A la luz del crepúsculo, un tesoro 
Contemplo ufano; perla de ralla 
Encierra el cáliz; sueflo un mundo de or«| 
Y al claro resplandor que el sol enría, 
Veo en la perla á la que tierno adoro, 
A la Concha que ansiaba el alma mía. 
D. Isern. 
Ser señalado con el dedo es el dimi-
nutivo del anatema. 
Víctor HUQO. 
Higiene. 
Hoy dia en que los módicos y no mi-
dióos se ocupan con justísima raaoa 
del estudio de cuanto á higiene oonoier-
ne, hoy en que los gobiernos asesora-
dos por quien debe y puede, prestan, 
aunque sea muchas veces solo en apa-
riencia, oidos y atención á las re¿Íaa 
que dicta esa rama tan importante d* 
la medicina, bueno será descubrir ouaa-
tos puntos vulnerables, cuanto» hn*-
cos exieten en las costumbres de nuet-
tra sociedad y no hay duda que no d»-
ja de serlo y más de lo que á primwa 
vista puede parecer la costumbre que 
motiva estas línea?». 
Nos referimos al enlutar las pare-
des del cuarto del cadáver que puede 
eer eu ju^t» razón un fuco y no peque-
ño de infección, pues sirven los naismoi 
trapos par» cuantos oa^os so oreoentaa 
sin que preceda muchiis veces ni el 
aireo y nunca el lavado y desinfecolóii. 
Costumbre es esta arraigada al ex-
tremo de que lo exige la sociedad al 
m^nos pudiente, pero que deben dee-
tecrarse no poco á poco cual otras mu-
chas y á conciencia del público, sino de 
una vez, por seria y severa orden y con 
vigilancia y c y - l i g o al que á ello faltare. 
Y no he de esforzarme mucho para 
hacer patente lo indicado, basta al más 
lego en medicina, reflexionar por un 
momento para persuadirse del conta-
gio de que pueden ser trasmisorios 
esos harapos que igual sirven para el 
inútil y mnl encendido adorno de 1» al-
coba de la víctima tifódica, variolosa 6 
del fallecido repentinamente y sin pre-
via enfirmedad. 
En buena hora y amantes siempre 
de la libertad individual, enlute quien 
quiera con ricos tapices el cuarto fá-
nebro, pero díctese ley de que la auto-
ridad se incaute luego de ellos y los 
queme en cada caso, pues no sólo se 
trata del contagio de una familia, sí qae 
de la sociedad toda en general, que ino-
cente y sólo por quemar incienso á la 
moda abre un camino seguro, las más 
de las veces, á la infección y se oonrier-
teu tales harapos en llamativos para 
nuevas víctimas. 
José Segckld. 
Agua de qninii para limpiar la 
cabeza. 
Sulfato de quinina 2 gramos. 
Agua de Kade l . . . c. s. para disolver. 
Oj;)opouax 10 gramos. 
Disuélvase por trituración en alcohol 
¿ 90° cantidad suficiente. Afiádasei 
Esencia de patchouly.. S gotas, 
„ de violetas 4 gramos. 
„ de rail flores... 5 „ 
Complétese hasta G litros eou alcohol 
á 4-0°, cantidad suficiente. Añádase: 
Lirio de Florencia pulverizado, 75 gra-
mos. 
Déjese macerar ocho días; fíltrese. 
(M. Emile Julien, farmacéutico en Pa-
rís.) 
Conservación de las chimeneas 
de hierro laminado. 
Para preservar las ehiaieneae de hie-
ITO laminado de la oxidación que pron-
to las destruye, so recomienda el eí-
guiente procedimiento: se les da inte-
riormente una capa de brea y se relle-
nan con virutas á las cuales se pega 
fuego. La brea arde llenando los poros 
del metal y formando una capa de car-
bón adherente que impide él contacto 
del hierro con el aire y la humedad; 
con este procedimiento por el interior y 
teniendo cuidado de pintarlas exterior-
mente duran mucho tiempo las chime-
neas de hierro laminado. 
Un periodista tiene un amigo que 
suele x)restarle dinero al módico inte-
rés del 30 por 100. 
Hl periodista y el usurero se encon-
traron ayer en ia calle. 
—Me alegro mucho de verle á usted, 
dijo el segundo—para felicitarle por su 
última muestra de talento. He leido el 
artículo que acaba usted de publicar.,. 
—¿Sí, eh? Estoy seguro de que no ha 
podido usted leerlo sin interés. 
CHABADA. 
Compré un primera y siguienté 
De segunda superior 
Y lo vendí, sí, señor, 
A l punto, mny diligente. 
Por una Tercia j inál 
Lo transporté de contado; 
Y su producto me ha dado 
Para jugar la Total. 
N . Sover. 
Solución á la charada auterior: OA-
CHIGORDITO. 
JEROGLÍFICO. 
M m sirio ie coronas 
EN 
Neptiina y Bu Nicolás. 
a» 
Solnción rd ^ jeroárb'ften anterior: 
TA-STO TIENES, TAIN'IÜ V A L E S . 
